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1949
 1 Silppuava lietso
 2 Jankkoterät Fiskars-traktoriauraan
 3 Kotitalouspumppu
 4 2-pyöräisten traktoreiden ryhmäkoetus
 5 Peko-riviinkokoomiskori
 6 Fiskars-traktoriaura, hinattava 2x14"
 7 Vasaramylly Pikku-Turva
 8 Kylvökoneiden ryhmäkoetus
 9 Peko-viljankuivuri
10 Dacola BT - 2L -lypsykone
11 Puutarhan kastelulaite
12 Peko-perunanviljelyskone
13 Peko-väkilannoitteenlevityskone
14 Strangko-(Benzona-)lypsykone
15 Holbaek’in 2-rivinen perunanistutuskone, malli KL
16 Vuorenteko-perunasahra
17 Koiviston sahra
18 Suunta-perunasahra, valmistettu aikaisemmin Vako-ni-
misenä
19 Salon sahra
20 Maitomitta
21 Bernard-polttomoottori, malli WP. 14
22 Bernard-polttomoottori, malli WP. 2
23 Bernard-polttomoottori, malli BWP. 3, samasta mootto-
rista on käytetty myös merkintää TWP. 3
24 Agrosan-peittauskone, malli NEM
25 Walther-Colorado-kasvinsuojelukone
26 Pestmaster-pölytin, malli PM/TDM
27 Speedesi-pölytin (“Crop-duster”)
28 Avnsø-pölytin
1950
29 Ruokintapöydän aukaisulaite
30 Douglas-polttomoottori, 630 cm3
31 Ferguson-traktoriaura, 2-siipinen 12" ja 1-siipinen 16"
32 Säkitysteline “Pussipoika”
33 Perunan riviinkokoomiskori “Lauri”
34 Niittokoneeseen kiinnitettävä elonjakolaite
35 Puutarhaharat “Teho” ja “Kätevä”
36 Vyöhyke-myllynkivet
37 Sokerijuurikkaan nostokone Mern 2
38 Sokerijuurikkaan nostokone Helpa
39 MTH:n lapiorullaäes, x-20
40 Somua-puutarhajyrsin, malli C12
41 Holbaek-puutarhajyrsin, malli DP-60
42 Viljakauha
43 Säkitysteline “Pussimies”
44 Ferguson-kultivaattori, jäykkäpiikkinen, jousitettu
45 Ferguson-lautasäes
46 Fordson Major -traktoriaura, 2-siipinen 14"
47 Fordson Major -traktori, hidasvaihteinen
48 Ferguson-traktori TE-A-20
49 Ford-traktori, malli 8 NAN
50 Ferguson-kuljetuslaatikko
51 Somua-puutarhajyrsin, malli F5
52 Teijon polttomoottori, Jyry-Sirkka
53 Ferguson-traktoriniittokone, taakse asennettava, 6 jalan
54 Jofur-pölytin
55 Holbaek-pölytin
56 Kaisa-höyrynkehitin
57 Ford-traktoriniittokone, sivulle asennettava, 6 jalan
58 Ferguson-traktoriperävaunu, 2-pyöräinen, kipattava, il-
man lavaa
59 Sähkö-vesipumppu Erka-VP 5, tasa- ja 1-
vaihevaihtovirta- (valovirta-) käyttöinen
60 Maidonjäähdytin Vilu 5
61 MTH:n piikkiketjut kumipyörätraktoreita varten
62 Osby-matalapainehöyrykattila, mallit 25 ja 101
63 Koivulan kannonnostovälineet
64 Kotitarvemylly Aimo 600 M
65 Kotitarvemylly Aimo 550
66 Kotitarvemylly Vuorenteko M50
1951
67 Bassøe-matalapainehöyrykattila
68 Koiviston hara-aura
69 Polttopuiden katkaisu- ja pilkkomiskone Vuorenteko/50
70 Fahr’in sitova leikkuukone, traktorikäyttöinen, 6 jalan
71 Tulos-kylvökone, 11-vetovantainen
72 Koripärehöylä
73 Tarca-matalapainehöyrykattila, malli C 46
74 Iso-Kaisa-höyrynkehitin
75 Dobbins-kasvinsuojeluruisku
76 Gravely-(Belos-)puutarhatraktori, malli L
77 Silppuava lietso “Haukka”
78 Lapiorullaäes Sampo 300
79 Damalko-lypsykone
80 Octav-lypsykone
81 Senior-lypsykone
82 FF-lypsykone
83 Alfa-Laval-lypsykone, pumppu n:o 9, malli C
84 Lacta-lypsykone
85 Benco-lypsykone
86 Peko-haravakone, malli PIR/24, hevosvetoinen
87 Myllynkivien teroitin Vako-Hakku/700
88 Fahr’in sitova leikkuukone, hevosvetoinen, 5 jalan
89 Konesilta-kärrynakselisto, malli K K A/20
90 David Brown-traktori, malli Cropmaster 6 S
91 David Brown Cropmaster diesel -traktori
92 Takra-traktori
93 M.A.N-traktori, malli AS 330 A, nelipyörävetoinen
94 Hanomag-traktori, malli R 25
95 Steyr-diesel-traktori, malli 180
 
1952
96 VAKOLA-matalapainehöyrykattila, kattila on maatalous-
koneiden tutkimuslaitoksen suunnittelema, VAKOLA-
nimitystä käytetään kaikista maatalouskoneiden tutkimus-
laitoksen suunnittelemista koneista ja työvälineistä.
97 Cavalier-electric 2 karvanleikkuukone
98 Kamrikki-jyrä, traktorivetoinen
99 Pikku-Kaisa-höyrynkehitin
100 Kotitarvemylly Sukkela, 500 mm
2101 Kotitarvemylly La-Me, 500 mm
102 Massey-Harris dieseltraktori, malli 744 D
103 Polttopuiden katkaisu- ja pilkkomiskone “Pika-Pilkkoja”
104 M-äkeet, mallit X-17, X-21, X-25 ja X-29
105 Topi-väkilannoitteenlevityskone
106 Kuormauslaite Hanomag-traktoria varten
107 Piikkiketjut kumipyörätraktoreita varten
108 Pikakosteusmittari Seco 250
109 Pikakosteusmittari X-14 Agat
110 Steyr-dieseltraktori, malli 80 a
111 Volvo-traktori, malli T 31
112 Jo-Bu-Senior polttomoottorisaha
113 Maidonjäähdytin Vinco, malli 18
114 B M B President-traktori
115 Traktoriperävaunu, 1-akselinen, ilman kippiä
116 Allis-Chalmers-traktori, malli B
117 Fahr’in yhdistetty niitto- ja luovuttavaleikkuukone, malli
KD 4
118 Allis-Chalmers-leikkuupuimuri, malli All-Crop 60
1953
119 Peko-perunannostokone, hevosvetoinen
120 Allis-Chalmers-traktori, malli G
121 Visu-väkilannoitteenlevityskone, malli FM, traktoriin
kiinnitettävä
122 Normag-dieseltraktori, malli NG 23/28 PS
123 Farmall Cub -traktori, bensiinikäyttöinen
124 Wee-Hormon-kasvinsuojeluruisku
125 Velsa kärrynakselistot, 6.00 - 16 ja 6.50 - 20 renkailla
126 Ritscher-traktori, malli 528
127 Allgaier-traktori, malli A P 17
128 Väkilannoitteenlevityskone, hevos- tai traktoriajoneu-
voon kiinnitettävä
129 Allis-Chalmers-traktori, malli W D
130 Uusi Fordson Major -traktori, petrolikäyttöinen
131 Uusi Fordson Major -dieseltraktori
132 Fiskars-traktorikiintoaurat, mallit 2 FM ja 2 FZ
133 Fiskars-Vakola-oja-aura, oja-aura on maatalouskoneiden
tutkimuslaitoksen suunnittelema
134 “Ville”-lietso
135 Normag-dieseltraktori, malli N G 20 P S
136 AKA K 2 -karvanleikkuukone
137 Sampo-puimakone, malli 47
138 Güldner-dieseltraktori, malli A F 20
139 M-kultivaattori, joustavilla piikeillä varustettu
140 Nuffield Universal -traktori, petrolikäyttöinen, malli M 4
141 Teräspiikkinen käsiharava
142 Konesilta-kärrynakselistot, mallit KKA 20" (vahvistettu)
ja KKA 16"
143 Myllynkivien teroitin Vako-Hakku/1200
1954
144 Fiskars-raivauskoukku, malli RK-250, traktoriin kiinni-
tettävä
145 Agrostroj-traktoriniittokone, malli Z T 183, taakse asen-
nettava, 6 jalan
146 Zetor-dieseltraktori, malli 25 K
147 Kotitarvemylly, K. Syvänne Oy
148 Auto Culto -puutarhatraktori, malli de Luxe
149 Bolinder-Munktell-dieseltraktori, malli B M-36
150 Tammisillan lapiorullaäes, 28-teräristikkoinen
151 Lapiorullaäes Kronos 44
152 “Pyörre 8" -viljankuivuri
153 Lanz Alldog -traktori, bensiinikäyttöinen
154 Hela-dieseltraktori, malli 28 P S
155 Ferguson-traktori, malli TE-D, petrolikäyttöinen (liite
koetusselostukseen 48)
156 Anor-viljankuivuri
157 Ferguson-traktori, malli TE-A, bensiinikäyttöinen (liite
koetusselostukseen 48)
158 Vilmo-väkilannoitteenlevitin, hevosvetoinen, malli 510
159 Strömberg-kuumanvedenvaraaja, malli RKKS-30
160 Massey-Harris-leikkuupuimuri, itsekulkeva, malli 726
161 Vasaramylly J. Pehrsson
162 Valmet-traktori, petrolikäyttöinen
163 Veto-saunanuuni
164 Maan- ja lumensiirtolaite “Kätevä”
165 Vammas-lapiorullaäes, 38-teräparinen
166 Billnäsin uudet kirveet ja kiilat, kaato-karsimakirves, hal-
kaisukirves, kaatokiilat ja halkaisukiila
167 Ruohonleikkuukone Ginge, malli 80 (21")
168 Teijo-puimakone, malli TTB 500
169 J.A.P-polttomoottori, malli 2 A Y
170 Seivästyskaira, traktoriin kiinnitettävä (Ferguson, Ford)
171 Unimog-dieseltraktori, nelipyörävetoinen
172 Polttopuiden katkaisu- ja pilkkomiskone “Juko”, malli B
173 Atkinson-yleislevitin
174 Ransomes-puutarhatraktori, malli M G 5, bensiinikäyttöi-
nen
1955
175 Ferguson-dieseltraktori, malli T E - F
176 Kylmä-Pirkka-maidonjäähdytin, malli M-200
177 BBG-moottoripölytin, “suurtehopölytin”, malli S 611
178 Pikakosteusmittari Quicktest, malli QT 2
179 M-salaojankaivukone
180 A.I.V.-haponsekoitin, malli D
181 Junkkari-kotitarvemylly
182 Jussi-kotitarvemylly
183 Juko-perunanlajittelija
184 Stihl-polttomoottorisaha
185 “Aimo-vetokauha”-multapohdin, mallit 1100 ja 900 M
186 Iver-haponsekoitin
187 Holder-diesel-puutarhatraktori, malli ED 10
188 Sachs-polttomoottori, malli Stamo 280
189 Jymy-silppuri, Massey-Harris 780-leikkuupuimuriin so-
vitettuna
190 Jymy-silppurilietso
191 Dynamo I -viljalietso ja Felix-automaattivaaka, malli B
192 Hako-puutarhatraktori
193 M-traktoriniittokone, sivulle asennettava, 6 jalan, uuteen
Fordson Major -traktoriin sovitettuna
194 Peko 6' -traktoriniittokone, sivulle asennettava, uuteen
Fordson Major -traktoriin sovitettuna
195 Teijon heinälietso
196 Raket-polttomoottorisaha, malli XA - 19
197 Pehu-heinälietso
198 Silppuava lietso “Haukka N:o 2/B”
199 Silppuava lietso “Väkevä Matti I”
1956
200 Lapiorullaäkeet Hankmo 21 ja Hankmo 25
201 Murska-väkilannoitteenlevityskone, traktorivetoinen
202 Multapohdin
203 Sinus-lavakuivuri
204 Kverneland-traktorikiintoaurat, mallit Hydrein ja Hydrex
205 M-lapiorullaäkeet, mallit X-17, X-21, X-25 ja X-29
206 JF-sitova leikkuukone, 41/2 jalan
207 David Brown -dieseltraktori, malli 25 D
208 Solus-yleislevitin
209 Peko-viljankuivurit, mallit Peko/850 ja Peko/1600
210 Säkki-Esa-viljankuivuri
211 Massey-Harris-leikkuupuimuri, itsekulkeva, malli 630
212 Allgaier-dieseltraktori, malli A 133
3213 Dan-kylvökone 23-laahavantainen
214 Massey-Harris-leikkuupuimuri, itsekulkeva, malli 780
(liite koetusselostukseen 160)
215 Volvo-traktori, malli T 25, bensiinikäyttöinen
216 Yhdistelmä traktorimoottorien jarrutustuloksista
7.6.1956 mennessä
217 Vetolaite 1-akselista peräkärryä varten, Fordson Major-
traktoriin
218 Maan- ja lumensiirtolaite Tume 185
219 Temmes-kaivuri, Fordson Major -traktoriin sovitettuna
220 Esa-puimakone, mallit MP 45x51 ja MP 57x68
221 Nuffield Universal -dieseltraktori, malli DM 4
222 Homelite-polttomoottorisaha, malli 17
223 Fiat-dieseltraktori, malli 25 R
224 Massey-Harris Pony -traktori, bensiinikäyttöinen
225 Steyr-dieseltraktori, malli 180 a
226 Jallu-latajousiäes
227 Panu-perunanistutuskone
228 Karjanlannanlevitin
229 Viljalietso ja automaattivaaka
1957
230 Massey-Harris-leikkuupuimuri, itsekulkeva, malli 630
(liite koeselostukseen 211)
231 Utina-juomalaite
232 Peko-perunannostokone, traktorikäyttöinen
233 Underhaug-perunannostokone
234 M-perunannostokone, traktorikäyttöinen
235 Sato-viljankuivuri, malli -56
236 Lister-karvanleikkukone
237 Dameco-traktoriniittokone, sivulle asennettava, 5 jalan,
Ferguson-traktoriin sovitettuna
238 Wittenburg-ojajyrsin, malli GF 3
239 Valtti-viljankuivuri
240 Raussendorf-olkienniputin, malli 656, Massey-Harris 630
(S)-leikkuupuimuriin asennettuna
241 Deutz-dieseltraktori, malli 30 PS (F 2 L 514/53)
242 Holder-dieseltraktori, malli B 10/D
243 Kotitarvemylly La-Me, 700 mm
244 Wright-polttomoottorisaha, malli GS - 218
245 Høysvans (“Heinähäntä”)-työntöharava-kuljetin
246 Zetor Super -dieseltraktori
247 Ojuri-oja-aura
248 Voima-oja-aura
249 Härmä-oja-aura
250 Kaasupoljin Fordson Major -traktoria varten
251 Güldner-dieseltraktori, malli ABN
252 Hassia-kylvö- ja väkilannoitteenlevityskone, 15-kiekko-
vantainen
253 Belarus-dieseltraktori, malli MTZ-2
254 E 173 -leikkuupuimuri, itsekulkeva, viljasäiliöllä varus-
tettu
255 Lincoln Multi-Luper -keskuspainevoitelulaite, malli
1664, Fordson Major ja Ferguson-traktoreihin sovitettu-
na
256 G M W -traktori, malli 25, petrolikäyttöinen
257 Ysta-Yrsea-väkilannoitteenlevityskone, traktorivetoinen,
malli 3,0 HT
258 Stihl-polttomoottorisaha, malli BLK
1958
259 Blanch-väkilannoitteenlevityskone, nostolaitteeseen kiin-
nitettävä, malli FD 3
260 Tietoja markkinoillamme olevien polttomoottorisahojen
tehoista ja eräistä muista ominaisuuksista
261 Benzler-kierukkakuljetin
262 Jaakko-lavakuivuri
263 Kotitarvemylly Elo-500
264 Lanz-leikkuupuimuri, itsekulkeva, malli MD 18 S
265 Jokke-lavakuivuri
266 Peko-väkilannoitteenlevityskone, traktorivetoinen
267 Aito-viljankuivuri
268 Sampo-leikkuupuimuri, itsekulkeva, malli 657 LP
269 Clinton-polttomoottorisaha, malli D-4
270 Vilmo-väkilannoitteenlevityskone, nostolaitteeseen kiin-
nitettävä, malli 531
271 Marsk Stig -äes, joustavapiikkinen, malli 3
272 Peko-traktoriniittokone, taakse asennettava, 6 jalan,
Fordson Major -traktoriin sovitettuna
273 Someca-dieseltraktori, malli DA 50 L
274 Hassia-kylvökone, 15-kiekkovantainen, heinäsiemenen
kylvölaitteella varustettuna
275 Stjernen-kylvökone, 23-laahavantainen
276 Farmall-dieseltraktori, malli D-430
277 Allis-Chalmers-dieseltraktori, malli D 270
278 Leikkuupuintikokeita syksyllä 1958
279 Deutz-dieseltraktori, malli 22 PS (F2L 612)
280 Lanz-Bulldog-dieseltraktori, malli D 2416 24 PS
281 Valmet 20 -traktori, bensiinikäyttöinen
282 VEB-BBG-väkilannoitteenlevityskone
283 Ferguson (Massey-Ferguson) 35 -dieseltraktori, va-
kiomalli
284 Fiat-dieseltraktori, malli 18 (La Piccola)
285 Mc Cormick -kylvökone, 19-kiekkovantainen, malli SC
275, heinänsiemenen kylvölaitteella varustettuna
286 Lombard-polttomoottorisaha, malli DD
287 Titan-polttomoottorisaha, malli 50
288 Tammisillan lapiorullaäes, malli B-180
1959
289 Cramer-perunanistutuskone, malli BD 2
290 Bahco-kipinänsammutin, malli GSK 38 F
291 Partner-polttomoottorisaha, malli R11
292 Sampo-leikkuupuimuri, itsekulkeva, malli 657 LP
293 Fahr-leikkuupuimuri, itsekulkeva, malli MDL
294 Kyllingstad-traktoriaura, malli Oddson, 2x14"
295 Elraket-polttomoottorisaha, malli XD
296 Agria 1600 L -puutarhatraktori
297 “Norjalaismalliseksi” muutettu käytetty traktoriaura, Fis-
kars 2x14"
298 Voima-väkilannoitteenlevityskone, traktorikäyttöinen,
nostolaitteeseen kiinnitettävä
299 Härmä-lapiorullaäes, 22-teräristikkoinen
300 Pedigree-karvanleikkuukone
301 Pioneer- (Omisa-) polttomoottorisahat, mallit HC ja RA
302 Valmet 33 -dieseltraktori (koesarjan traktori)
303 Sopu-oja-aura
304 Härmä-joustopiikkiäes, malli TJ-20
305 Lapiorullaäkeet Hankmo 17 ja Hankmo 25
306 Raivaussahojen ryhmäkoetus
307 Kyntäjä-traktoriaura, malli K 314 SEP m-57, 3x14"
308 Mc Cormick International B 200 -karjanlannanlevitin
309 Atlas-akku, mallit 3 DF 6 ja 3 DF 7
310 Traktorin ulkorenkaat, eturenkaat 4.00 - 19 St ja 6.00 -
19 HD, takarenkaat 10 - 28 HD ja 11 - 36 HD
311 Sampsa-lavakuivuri
312 Karjanlannan levitin Massey-Harris N:o 712
313 Fiskars-latapiikkiäes 340
314 Shay RotoGardener -puutarhatraktori
315 Clifford-puutarhatraktori, malli Mark I
316 Skjold 2x14" -traktoriaura, malli 1957
317 Mc Cormick International -dieseltraktori, malli B-250
318 Remington-polttomoottorisaha, malli GL-7
319 Peko-traktoriharava
320 JF-lavakuivuri
4321 Fiskars-traktoriharava
322 Säkki-Valtti-lavakuivuri
323 Salo-latapiikkiäes
324 Jo-Bu-polttomoottorisaha, malli Viking
325 Fendt-dieseltraktori, malli F 24 W
326 Bukh-dieseltraktori, malli DZ-30
327 Traktoriperäkärry, 1-akselinen, pyörävetoinen
1960
328 Varsta-Koneen traktoriharava
329 Danarm-polttomoottorisaha, malli DD 8 F
330 Tietoja markkinoillamme olevien polttomoottorisahojen
käyttöominaisuuksista
331 Webb-juurikkaankylvökone
332 Odin-pyöröharava
333 La-Me-traktoritalikko
334 Brønderslev-väkilannoitteenlevityskone, malli Senior
335 DT-14 A -dieseltraktori
336 Heinä-Pirkka-pyöröharava
337 Vicon-Lely-pyöröharava, malli HkG
338 Potkuripuhallin Sinus-Ventus 800
339 Puukkojen ryhmäkoetus
340 Junkkari-väkilannoitteenlevityskone
341 Moto-Standard-puutarhatraktori, malli MC 7
342 Stegsted-kylvökone, 19-kiekkovantainen, 23-laahavantai-
nen
343 Juko-kylvökone, 17-laahavantainen
344 Walterscheid-nivelakseli
345 Canadien 21 -polttomoottorisaha
346 David Brown -dieseltraktori
347 Sampo-traktoriaura, mallit 3x14" L ja 3x14"
348 Hanomag-dieseltraktori, malli R 228
349 Fordson Dexta -dieseltraktori
350 Valto 28 -dieseltraktori
351 Naudan talutusriimu
352 Sampsa-silmukkakultivaattori, 9-piikkinen
353 Aros-leikkuupuimuri, hinattava, malli M
354 Claas Europa -leikkuupuimuri
355 Partner-polttomoottorisaha, malli R 11
356 Partner-polttomoottorisaha, malli C 6
357 Viljankuivureita varten valmistettujen kuumailmaka-
miinoiden ryhmäkoetus
358 Ara-kierukkakuljetin
359 Hudson-ryhmä- ja ohennusharvennuskone
360 Teho-viljankuivurit
361 Vicon Spandicar -väkilannoitteenlevityskone
362 Junkkari-kylvökone, 15-laahavantainen, heinänsiemenen
kylvölaitteella varustettuna
363 Skjold-väkilannoitteenlevityskone, malli I
364 Nuffield Universal -dieseltraktori, malli 3 DL
365 PVK 100 -ojanperkauslaite
366 OPA-maan- ja lumensiirtolaite
367 Muko-maansiirtolaite
368 Junkkari-kylvökone, 11-lautasvantainen, heinänsiemenen
kylvölaitteella varustettuna
369 Kyntäjä-traktoriaura, mallit L 3x14" SEP ja P 2x13" SEP
370 La-Me-silmukkakultivaattori, 9-piikkinen
371 Remington-polttomoottorisaha, malli Bantam
372 Solo-polttomoottorisaha
373 Horsma-väkilannoitteenlevityskone
374 Mc Culloch -polttomoottorisaha, malli 1 - 70
375 Fordson Power Major -dieseltraktori
1961
376 AFA-akku, malli 3 Ds 8
377 M-traktoriniittokone, 6 jalan, taakse asennettava
378 Herkules-traktoriniittokone, malli TKT, 6 jalan, taakse
asennettava
379 Busatis-traktoriniittokone, malli BM 311, 5 jalan, taakse
asennettava
380 Kahden pystön avojäähdytin (Bitzer)
381 Universal-silmukkakultivaattori, 9-piikkinen
382 Timantti-lapiorullaäes, malli 240
383 Hankmo-lapiorullaäes, malli 30 A (lyhyempiteräinen)
384 Sampo-lapiorullaäes, malli 300 P (lyhytteräinen)
385 Ava-Thermaenius-leikkuupuimuri, itsekulkeva, malli ST
256
386 UPO-maidonjäähdytin, malli 6875
387 Sinus 6 Duplex Twin -viljankuivuri
388 Elraket-polttomoottorisaha, malli XD Super
389 Peko-kamrikkijyrä
390 Bärlundin rankojyrä
391 Keittiöveitsien ryhmäkoetus
392 Homelite-polttomoottorisaha, malli 7/19 C
393 Mc Cormick -kylvökone, 19-laahavantainen, malli S 6-1,
19-kiekkovantainen, malli S 6-1
394 Muko-perunannostokone, kolmipistekiinnitteinen, yhdel-
lä puikkorivillä varustettu heittopyöräkone
395 Juko-kylväkone, 15-kiekkovantainen, heinänsiemenen
kylvölaitteella varustettuna
396 Köla-leikkuupuimuri, itsekulkeva, malli Combi Special
397 Junkkari-vasaramyllyt, mallit: Pika-Junkkari, Pyörre-
Junkkari ja Suurteho-Junkkari
398 Mako-vesipumppu, mallit: 312, 313 ja 314
399 Touru-vesipumppu, mallit 85 T 40, 85 T 80, 85 T 120 ja
85 T 130
400 Kaksoiskammiomylly
401 Pika-joustopiikkiäes
402 Inca-Super-kotitalousvaaka
403 Gitte-kotitalousvaaka
404 Krups-kotitalousvaa’at, mallit 07 ja Perla
405 Westa-kotitalousvaa’at, mallit Juwel ja Triumph
406 Herzog Record -kotitalousvaaka
407 Gepo-kotitalousvaaka
408 Lindells-kotitalousvaaka, malli 2001
409 Elve-kotitalousvaaka, malli Ta
1962
410 Simo-vesipumppu, mallit 5.50 ja 6.75
411 Siilo-viljankuivuri
412 Vasara-Matti-mylly, mallit Vasara-Matti ja Vasara-Matti
S
413 Viska-500 S -väkilannoitteenlevityskone
414 Dolmar-polttomoottorisaha, malli Taifun
415 Buhl-maidonjäähdytin, malli ACB/2
416 Peko-latapiikkiäes, malli 40
417 Wärtsilä-traktoriniittokone, malli 6B, 6 jalan, taakse kiin-
nitettävä
418 Favorit-traktoriniittokone, malli II, 6 jalan, taakse kiinni-
tettävä
419 Vauhti-lapiorullaäes, malli 280
420 Nasta-kylväkone, 17-laahavantainen, heinänsiemenen
kylvölaitteella varustettuna
421 Salama-akku, malli 6E-105
422 Hevosenkenkiä, malli Inha
423 Hevosenkenkiä, malli Eklöf
424 Fiat 411 R -dieseltraktori, 4-sylinterinen, paino n. 1 575
kg, 5 vaihdetta eteen ja 2 taakse
425 Porsche Junior L -dieseltraktori, 1-sylinterinen, paino 1
055 kg, 6 vaihdetta eteen ja 2 taakse
426 Ava Herkules TH 25 -väkilannoitteenlevitin, lautassyöt-
töinen, pyörillä varustettu kiintotyökone
427 Jymy-viljankuivuri, säkkilavamalli
428 Jymy-viljankuivuri, säkkipistinmalli
429 Dronningborg-leikkuupuimuri, hinattava
5430 SPK 100 -ojanperkauslaite, kiintotyökone
431 Sampo-leikkuupuimuri, itsekulkeva, malli 792 LP
432 Pika-ojanperkauslaite, kiintotyökone
433 Pika-sarkaoja-aura, kiintotyäkone, 1-siipinen
434 Hyry-polttomoottorisaha, malli PS 91
435 Hyry-polttomoottorisaha, malli PS 91 C
436 Fahr-leikkuupuimuri, malli MDL
437 Massey-Ferguson-leikkuupuimuri, itsekulkeva, malli 685
S
438 Puhti 1500 -viljankuivurit, lavamalli ja säkki-pistinmalli
439 Kätevä-maansiirtolaite, kiintotyökone
440 Jokamiehen juontovinssi
441 Raket-polttomoottorisaha, malli Jupiter
442 Mc Cormick -traktoriniittokone, malli S 4 - 1, 6 jalan, 3-
pistekiinnitteinen
443 Aros-traktoriniittokone, malli TH, 6 jalan, kolmipiste-
kiinnitteinen
444 Massey-Ferguson 65 -dieseltraktori, 4-sylinterinen, paino
n. 1 930 kg, 6 vaihdetta eteen ja 2 taakse
445 Stevns-suurtehomylly
446 Dolmar-polttomoottorisaha, malli Taifun
447 Mc Cormick International B-275 -dieseltraktori, 4-sylin-
terinen, paino n. 1 630 kg, 8 vaihdetta eteen ja 2 taakse
448 Kymppi-väkilannoitteenlevityskone, kolmipistekiinnittei-
nen heilurilevitin
449 “Jääkone”-maidonjäähdytin, kahden pystön avojäähdytin
450 Isku-vesipumppu, mallit 30/I K, 30/II K ja 30/III K
451 Eho-kamrikkijyrä, 3-pistekiinnitteinen, 3-osainen
452 Deutz D 40 S -dieseltraktori, 3-sylinterinen, ilmajäähdyt-
teinen, paino n. 2 040 kg, 7 vaihdetta eteen ja 3 taakse
453 Fössingen-kumipyörävankkurit
454 Ava Herkules TP -perunannostokone, kolmipistekiinnit-
teinen heittopyöräkone
455 Homelite-polttomoottorisaha, malli 600 D-1
456 Pioneer-polttomoottorisaha, malli 620
1963
457 M. A. N 4 L 1 -dieseltraktori, 2-sylinterinen, paino n. 1
840 kg, 4-pyörävetoinen, 6 vaihdetta eteen ja 1 taakse
458 Porsche Super -dieseltraktori, 3-sylinterinen, ilmajääh-
dytteinen, paino n. 1 760 kg ja etulisälaitteilla varustettu-
na n. 1 900 kg, 5 vaihdetta eteen ja 1 taakse
459 Kesto-joustopiikkiäes, kiintotyökone
460 Kenwood Dishmaster -astianpesukone, malli 440/60
461 Electrolux-astianpesukone, malli D 10
462 Mobile Maod -astianpesukone, malli SP 11
463 Kitchen Aid -astianpesukone, malli KD-12 PG
464 Kamrikkijyrä, hinattava, 1-osainen
465 Tähti-joustopiikkiäes, kiintotyökone, malli 180
466 Kamrikkijyrä, hinattava 3-osainen
467 Valmet 361 D -dieseltraktori, 3-sylinterinen, nestejääh-
dytteinen, paino n. 1 795 kg, 6 vaihdetta eteen ja 2 taakse
468 Prestcold-astianpesukone
469 Mc Cormick International B-275 -dieseltraktori, 4-sylin-
terinen, nestejäähdytteinen, paino n. 1 630 kg, 8 vaihdet-
ta eteen ja 2 taakse
470 Köla-leikkuupuimuri, itsekulkeva, malli Combi Special
471 Ava Herkules -kylvökone, malli EB, 21-laahavantainen,
3-pistekiinnitteinen
472 Vauhti-lapiorullaäes, malli 280, kolmipistekiinnitteinen
473 Wärtsilä-väkilannoitteenlevitin, 3-pistekiinnitteinen, pyö-
rillä varustettu reikälevitin
474 Mara-salaojankaivukone, malli 55, kaivuketjulla varus-
tettu kiintotyökone
475 EK-SA-kalkinlevitin, kuorma-auton tai traktoriperäkär-
ryn perään kiinnitettävä
476 Alfa-Laval-maidonjäähdytin, malli KI 45, uppojäähdytin
477 Allen-salaojankaivukone, malli 9/15, kaivupyöräkone
478 UPO-maidonjäähdytin, 2-pystön malli RHJ2, jäähdytys-
renkailla varustettu
479 Timantti-traktoriniittokone, malli RS-6, 6 jalan, 3-piste-
kiinnitteinen
480 Kaleva-maan- ja lumensiirtolaite, malli n:o 3, 3-pistekiin-
nitteinen
481 EIA-Typhoon-polttomoottorisaha, malli D-62
482 Stihl-polttomootorisaha, malli 07
483 Sönnak-akku, malli 3 AE 19
484 Renault N 71 S -dieseltraktori, 3-sylinterinen, nestejääh-
dytteinen, paino n. 1 645 kg, 6 vaihdetta eteen ja 1 taakse
485 LAME-17-lavakuivuri
486 Kymppi-perunanistutuskone, kolmipistekiinnitteinen, 2-
rivinen pudotusputkella varustettu
487 Juko-perunanistutuskone, kolmipistekiinnitteinen, 2-rivi-
nen, käsinistutuselevaattorilla varustettu
488 Stihl-polttomoottorisaha, malli Contra
489 Haukka-perunanistutuskone, kolmipistekiinnitteinen, 2-
rivinen, pudotusputkella varustettu
490 Voitto ABC -perunanistutuskone, kolmipistekiinnittei-
nen, 2-rivinen, pudotusputkella varustettu
491 Tahti-perunanistutuskone, 2-rivinen, pudotusputkella va-
rustettu
1964
492 Hankmo-lapiorullaäes, malli 64-B, kolmipistekiinnittei-
nen
493 (1963) Kaleva-lapiorullaäes, malli 3, kolmipistekiinnit-
teinen
494 Kronos-joustopiikkiäes, malli 15
495 Yhdistelmätuloksia eräiden moottorisahojen melun ja
tärinän mittauksista
496 Vicon Twin-Set -lannoitteenlevitin, kolmipistekiinnittei-
nen heilurilevitin
497 Husqvarna-polttomoottorisaha, malli 90 EF
498 Mc Cormick -lannoitteenlevitin, malli S 31 - 1, hinattava
499 Frigidaire-astianpesukone, malli DW-IUB
500 Exo-talouskonepöydän astianpesukone
501 Upo-astianpesukone
502 Fordson Super Major -dieseltraktori, 4-sylinterinen, nes-
tejäähdytteinen, paino n. 2 295 kg, 6 vaihdetta eteen ja 2
taakse
503 Tive-joustopiikkiäes, malli 303 K, kolmipistekiinnittei-
nen
504 Närvä-ohjauskatos, malli 61, Valmet 361 D -traktoriin
505 Vasama-ohjauskatos Mc Cormick B-250-traktoriin
506 JO-BU-moottorisaha, malli D 94 Tiger
507 Kalle-pyöräreki
508 Bautz-leikkuupuimuri, itsekulkeva, malli T 600
509 Claas-leikkuupuimuri, itsekulkeva, malli Mercur
510 Viisto-VeHa-lavakuivuri, lavan pinta-ala 6 m3
511 Bolinder-Munktell-leikkuupuimuri, hinattava, malli S
500
512 Ilves-turvakatos Valmet 361 D -traktoriin
513 Voima-verkkosiilokuivuri, tilavuus 21 hl
514 VeHa-kuivuriuunit, mallit VeHa I, VeHa II ja Vauhti II
515 Aki-kuivuriuunit, mallit 101 ja 103
516 Sampsa-kuivuriuunit, mallit Pikku-Sampsa ja Iso-Sampsa
517 J. F. -kuivuriuuni, malli Aerotor II
518 Jaakko-kuivuriuunit, mallit 1300 ja 2000
519 Volvo/BM 350 Boxer -dieseltraktori, 3-sylinterinen, nes-
tejäähdytteinen, paino n. 2 770 kg, 10 vaihdetta eteen ja
2 taakse
520 Companion-moottorisaha
521 Mc Cormick International -leikkuupuimuri, itsekulkeva,
malli D 8 - 61
522 Aktiv-leikkuupuimuri, itsekulkeva, malli M2S
6523 Mc Culloch -moottorisaha, malli 380
524 Varmi-vakoharava
525 Jehu-salaojankaivuukone, kaivuketjulla varustettu kiinto-
työkone
526 David Brown 880 Implematic -dieseltraktori
527 Solo-moottorisaha, malli 70
528 Veli-Pekka-teräsparireki
529 Hakorette-puutarhatraktori
530 Hakorecord-puutarhatraktori
531 HT-lannoitteenlevitin, kolmipistekiinnitteinen, pyörillä
varustettu telasyöttöinen reikälevitin
532 Fiskars-piennaraura
533 John Deere-Lanz -perunannostokone
534 Reikä-Viska-seiväskaira, kolmipistekiinnitteinen
535 Viurila-seiväskaira, kolmipistekiinnitteinen
536 Borsvans-seiväskaira, kolmipistekiinnitteinen
537 Kontu-seiväskaira, kolmipistekiinnitteinen
538 Seiväskaira Wärtsilä-traktoriniittokoneeseen
539 Kuori-Juho-kuorimakone
540 Dolmar-moottorisaha, malli CC
541 Joutsa-puutavaran kuormain, traktorikäyttöinen
542 JF-yleislevitin, malli AV 3
543 JF-niittosilppuri, malli FH
1965
544 John Deere-Lanz T 500 -dieseltraktori (34,7 hv), 4-sylin-
terinen, nestejäähdytteinen, paino n. 1 893 kg, 10 vaih-
detta eteen ja 3 taakse
545 Elektrohelios-silityskone
546 Osby Ironrite -silityskone
547 Siemens-silityskone, malli WB 551
548 Siemens-silityskone, malli WB 651
549 Pollux Baby -silityskone
550 Husqvarna-moottorisaha, malli 70
551 (1964) Volvo/BM 350 Boxer -traktorin lisävarustus met-
säajoja varten
552 “Jankkuri”-jankkuri
553 Eho-perunanaistutuskone, kolmipistekiinnitteinen, 2-rivi-
nen, lokeropyörällä ja pudotusputkella varustettu
554 Pika TR 100 -perunanistutuskone, kolmipistekiinnittei-
nen, 2-rivinen, pudotusputkikone
555 Taso-perunanistutuskone, kolmipistekiinnitteinen, 2-rivi-
nen, pudotusputkikone
556 Massey-Ferguson-leikkuupuimuri, itsekulkeva, malli 400
557 Clayson-leikkuupuimuri, itsekulkeva, malli M 103
558 Tume-lataäes, malli 230, kolmipistekiinnitteinen
559 Partner-moottorisaha, malli R 12
560 TP-potkuripuhaltimet, mallit TP 90/5,5 ja 100/11,0
561 Junkkari-lannoitteenlevitin, kolmipistekiinnitteinen, pyö-
rillä varustettu telasyöttöinen reikälevitin
562 Nivelakselin suojusten ryhmäkoetus
563 Svea-potkuripuhaltimet, mallit PF 90 ja PF 100
564 Fordson Super Dexta -dieseltraktori (37,8 hv), 3-sylinte-
rinen, nestejäähdytteinen, paino n. 1 470 kg, 6 vaihdetta
eteen ja 2 taakse
565 Akron-potkuripuhallin, malli PF 100
566 Petkus Vibrant -viljan esipuhdistin, malli K 521
567 Jaakko-keskipakopuhaltimet, mallit 9000, 1400, 18000 ja
21000
568 AFX-potkuripuhallin, malli 100/10
569 Upo-mankeli, malli PMO 60 A
570 Busatis-traktoriniittokone, malli BM 324 KW, 6 jalan, 3-
pistekiinnitteinen
571 Zetor 3011 -dieseltraktori (32,2 hv), 3-sylinterinen, nes-
tejäähdytteinen, paino n. 1 610 kg, 10 vaihdetta eteen ja
2 taakse
572 Fahr-ajopuimuri, malli M 40, valmistusvuosi 1964
573 Hakocombinette-puutarhatraktori
574 Milkko-maidonjäähdytin
575 Homelite-moottorisaha, malli XL-12
576 Fahr-heinänpölytin, malli KH 4, hinattava pyöröpöyhin
577 Wile-viljankosteusmittari
578 Presto- ja HoH-Express-viljankosteusmittarit
579 Cera-Tester- ja Mini-Tester-viljankosteusmittarit
580 Varsta-niittosilppuri
581 Vety-vetopuimuri, valmistusvuosi 1964
582 Fiskars-traktoriharava, malli TH 45, kolmipistekiinnittei-
nen, valmistusvuosi 1964
583 Stihl-moottorisaha, malli 08
584 Junkkari-turvakatos, Massey-Ferguson 35 X -traktoriin
585 ASPE-kuivuriuunit, mallit S-263 ja L-350
586 Leikkuupuintikokeita syksyllä 1964
587 ABKO-C -viljankosteusmittarit
588 Stihl-moottorisaha, malli 07, valmistusvuosi 1964
589 Jääkone-maidonjäähdytin, kahden pystön avojäähdytin,
valmistusvuosi 1962
590 Muko-traktoriniittokone, 6 jalan, 3-pistekiinnitteinen,
valmistusvuosi 1965
591 Massey-Ferguson 30 -dieseltraktori (28,1 hv), valmistus-
vuosi 1963, 4-sylinterinen, nestejäähdytteinen, paino n.
1285 kg, 8 vaihdetta eteen ja 2 taakse
592 Tietoja markkinoillamme olevista mootorisahoista
593 Raket-moottorisaha, malli XH, valmistusvuosi 1965
594 Jukka-puutavarankuormain, -ohjauskatos ja -juontopank-
ko, traktorikäyttöinen, valmistusvuosi 1964
595 JF-ketjuharava-pöyhin, malli HSR, kolmipistekiinnittei-
nen, valmistusvuosi 1964
596 Singer-silityskone, malli CP-1, valmistusvuosi 1965
597 Sinus-Ventus-potkuripuhallin, malli 900
598 Nuffield 460 -dieseltraktori (55,9 hv), 4-sylinterinen,
nestejäähdytteinen, paino n. 2 310 kg, 5 vaihdetta eteen
ja 1 taakse, valmistusvuosi 1964
599 Varma-traktoritalikko, malli n:o 1, kolmipistekiinnittei-
nen, valmistusvuosi 1965
600 Kopo-ojajyrsin, malli metsäoja, Massey-Ferguson 65 -
traktoriin sovitettuna, valmistusvuosi 1965
601 Vilske-etukuormain, Fordson Power Major -traktoriin
sovitettuna, valmistusvuosi 1963
602 James 50-etukuormain, Fordson Power Major -traktoriin
sovitettuna, valmistusvuosi 1963
603 Horn-Draulic-etukuormain, Fordson Power Major -trak-
toriin sovitettuna, valmistusvuosi 1963
604 Ara-Pekka-etukuormain, Fordson Power Major -trakto-
riin sovitettuna, valmistusvuosi 1963
605 Albion AL2 -etukuormain, David Brown 880 -traktoriin
sovitettuna, valmistusvuosi 1963
606 Kometa-jääkelinastat traktorin renkaissa
607 Pioneer-moottorisaha, malli 750, valmistusvuosi, 1964
1966
608  lö-Quicke-etukuormain, Massey-Ferguson 65 -trakto-
riin sovitettuna, valmistusvuosi 1965
609 Mc Cormick International B-414 -dieseltraktori (38,2
hv), 4-sylinterinen, nestejäähdytteinen, paino n. 1 725 kg,
8 vaihdetta eteen ja 2 taakse, valmistusvuosi 1964
610 Trimuf-viljanpuhdistin, malli 100, valmistusvuosi 1964
611 Teräs-Matti-mylly, 500 mm kivipari, valmistusvuosi
1964
612 Jo-Bu-moottorisaha, malli Starlet, valmistusvuosi 1965
613 Fortschirtt-niittosilppuri, malli E 069, hinattava kelasilp-
puri, valmistusvuosi 1963
614 Fiskars Ässä 30, joustopiikkinen lataäes, 3-pistekiinnit-
teinen, S-piikkinen, valmistusvuosi 1965
615 Jousto-Hankmo JH-28, joustopiikkinen lataäes, 3-piste-
kiinnitteinen, S-piikkinen, valmistusvuosi 1965
616 Velsa V 260, joustopiikkinen lata-äes, 3-pistekiinnittei-
7nen, S-piikkinen, valmistusvuosi 1965
617 Multiplex 26 K 100, joustopiikkiäes, 3-pistekiinnitteinen,
S-piikkinen, valmistusvuosi 1964
618 Mc Cormick F2-200, joustopiikkiäes, 3-pistekiinnittei-
nen, S-piikkinen, valmistusvuosi 1965
619 Närvä 260 S, joustopiikkiäes, 3-pistekiinnitteinen, S-
piikkinen, valmistusvuosi 1965
620 Kyllingstad SS-245, joustopiikkiäes, 3-pistekiinnitteinen,
S-piikkinen, valmistusvuosi 1965
621 Accord-joustopiikkiäes, 3-pistekiinnitteinen, S-piikkinen,
varpajyrillä varustettu, valmistusvuosi 1965
622 CH-lannoitteenlevitin, kolmipistekiinnitteinen keskipako-
levitin, valmistusvuosi 1964
623 Sk lsvans-lautasäes, 3-pistekiinnitteinen, 18-lautasta,
valmistusvuosi 1964
624 Schönberger L 3.0 -verkkoäes, 3-pistekiinnitteinen, val-
mistusvuosi 1965
625 Vektori-viljanpuhdistin, valmistusvuosi 1964
626 Fiskars-Vakola 2-S -sarkaoja-aura, hinattava, valmistus-
vuosi 1963
627 Björka Junior -laahaharava, malli 23, kolmipistekiinnit-
teinen
628 Velsa 5 -traktoriperäkärry, 1-akselinen, valmistusvuosi
1964
629 Milko-Scope-maitomittari, valmistusvuosi 1965
630 VeHa 30 -viljankuivuri, valmistusvuosi 1965
631 Fiona-kylvökone, 17-laahavantainen, 3-pistekiinnittei-
nen, malli D 36, valmistusvuosi 1965
632 Valmet 565 -dieseltraktori (45,1 hv), 3-sylinterinen, pai-
no n. 1 900 kg, 6 vaihdetta eteen ja 2 taakse, valmistus-
vuosi 1965
633 Kontu-lumilinko, kolmipistekiinnitteinen, valmistusvuosi
1966
634 Puutavaran juonto- ja kuormauslaite Farmi, 3-pistekiin-
nitteinen, valmistusvuosi 1965
635 Tive Herkules -kylvökone, 17-laahavantainen, 3-piste-
kiinnitteinen, malli A 100, valmistusvuosi 1964
636 Tietoja markkinoillamme olevista moottorisahoista
637 Mehulinko Stulz Contina, malli 2, valmistusvuosi 1965
638 Zetor 3511 Zetormatic -dieseltraktori (34,8 hv), 3-sylin-
terinen, nestejäähdytteinen, paino n. 1 670 kg, 10 vaih-
detta eteen ja 2 taakse, valmistusvuosi 1965
639 Taarup-kelasilppuri, malli DM 1100, valmistusvuosi
1966
640 Belarus MTZ-50 -dieseltraktori (48,4 hv), 4 sylinterinen,
nestejäähdytteinen, paino n. 2 990 kg, 9 vaihdetta eteen
ja 2 taakse, valmistusvuosi 1964
1967
641 Partner-moottorisaha, malli R 14 S, valmistusvuosi 1965
642 Constructa-astianpesukone, malli G 12, valmistusvuosi
1966
643 AEG Favorit R -astianpesukone, valmistusvuosi 1966
644 Neff-astianpesukone, malli 5020, valmistusvuosi 1966
645 OKE-esipuhdistin, valmistusvuosi 1965
646 Horsma-lajittelukone, valmistusvuosi 1965
647 Salo-turvakatos, Fordson Major -traktoriin
648 Junkkari-turvakatos, Valmet 565 D -traktoriin
649 Esa-traktoriniittokone, 6 jalan, 3-pistekiinnitteinen, val-
mistusvuosi 1966
650 Pomo-traktoriniittokone, 6 jalan, 3-pistekiinnitteinen,
valmistusvuosi 1966
651 ASP 60 -viljankuivuri, tilavuus 60 hl, valmistusvuosi
1966
652 Haukka-mylly, sivuseulalla varustettu vasaramylly, val-
mistusvuosi 1964
653 JF-vetopuimuri, malli MS 5, traktorin sivulle kiinnitettä-
vä, työleveys 153 cm, valmistusvuosi 1966
654 Juko-kylvökoneet, 21 ja 23 laahavannasta, 3-pistekiinni-
tys, valmistusvuosi 1966
655 Kronos S-25 -piikkiäes, 3-pistekiinnitteinen, valmistus-
vuosi 1966
656 Näppärä-S-piikkiäes, 3-pistekiinnitteinen, valmistusvuosi
1966
657 Jousto-Velsa 30 -S-piikkiäes, 3-pistekiinnitteinen, val-
mistusvuosi 1966
658 V-Jousto, S-piikkinen lata-äes, 3-pistekiinnitteinen, val-
mistusvuosi 1966
659 Lilla-Harrie LH 27/19 -S-piikkiäes, 3-pistekiinnitteinen,
valmistusvuosi 1966
660 Sampo S-28, S-piikkinen lata-äes, 3-pistekiinnitteinen,
valmistusvuosi 1966
661 Muko-kultivaattoriin ja -S-piikkiäkeen yhdistelmä, 3-pis-
tekiinnitteinen, valmistusvuosi 1966
662 Sampo 10 -ajopuimuri, työleveys 221 cm, valmistusvuosi
1966
663 Tume-rivilannoitin, 17 S-piikkivannasta, 3-pistekiinnitys,
valmistusvuosi 1966
664 Juko-rivilannoitin, 15 S-piikkivannasta, 3-pistekiinnitys,
valmistusvuosi 1966
665 Remington-moottorisaha, malli PL 4, valmistusvuosi
1965
666 Victor-ruohonleikkuri, malli 18, valmistusvuosi 1966
667 John Deere -ajopuimuri, malli 630, työleveys 380 cm,
valmistusvuosi 1966
668 Sinkkilä-laikkuri, valmistusvuosi 1966
669 Norlett-ruohonleikkuri, malli 912 B, valmistusvuosi 1966
670 Nurmi-traktoriperäkärry, 1-akselinen, vetävä, valmistus-
vuosi 1966
671 Rex 3 -traktoripumppu, valmistusvuosi 1966
672 Mc Culloch -moottorisaha, malli MAC 2 - 10, valmistus-
vuosi 1966
673 Dolmar-moottorisaha, malli CA, valmistusvuosi 1966
674 Raket-moottorisaha, malli 60, valmistusvuosi 1966
675 Ignis-astianpesukone, malli Alice, valmistusvuosi 1967
676 Candy-astianpesukone, malli Stipomatic, valmistusvuosi
1967
677 Husqvarna-astianpesukone, valmistusvuosi 1967
678 General Electric -astianpesukone, malli SD 322 LB ja
SD 322 D, valmistusvuosi 1967
679 Tietoja markkinoillamme olevista moottorisahoista
680 Pioneer-moottorisaha, malli 14 - 50, valmistusvuosi 1966
1968
681 Viurila Extra -viljankuivurit, täyttötilavuudet 35 ja 53 hl,
valmistusvuosi 1966 - 67
682 RM 400 -rivilannoitin, 17 piikkivannasta, 3-pistekiinni-
tys, valmistusvuosi 1967
683 Jaakko 100 -viljankuivuri, täyttötilavuus 100 hl, valmis-
tusvuosi 1967
684 Maidon mittasanko, valmistusvuosi 1967
685 RM 300 -rivilannoitin, 19 S-piikkivannasta, 3-pistekiin-
nitys, valmistusvuosi 1967
686 Juko-rivilannoitin, 15 S-piikkivannasta, 3-pistekiinnits,
valmistusvuosi 1967
687 Massey-Ferguson 135 -dieseltraktori (40,5 voa-hv), 3-
sylinterinen, nestejäähdytteinen, paino n. 1 600 kg, 12
vaihdetta eteen ja 4 taakse, valmistusvuosi 1966
688 S-piikkiäes Voima, malli 1, 3-pistekiinnitteinen, valmis-
tusvuosi 1967
689 S-piikkinen lataäes Kongskillde S 29 - 19, 3-pistekiinnit-
teinen, valmistusvuosi 1967
690 S-piikkinen lataäes Tume SV-30, 3-pistekiinnitteinen,
valmistusvuosi 1967
691 Kova-takakuormain, valmistusvuosi 1966
8692 Farmi-takakuormain, valmistusvuosi 1966
693 Kylvökone Saxonia A 200, 21 laahavantainta, 3-piste-
kiinnitys, valmistusvuosi 1966
694 Petkus Super -lajittelukone, malli K 541, valmistusvuosi
1967
695 Juha-viljankosteusmittari, valmistumisvuodet 1966 ja -67
696 Ford 3000 -dieseltraktori (38,8 voa-hv), 3-sylinterinen,
nestejäähdytteinen, paino n. 1 775 kg, 10 vaihdetta eteen
ja 2 taakse, valmistusvuosi 1966
697 Ara-olkisilppuri, Clayson 103 leikkuupuimuriin sovitet-
tuna, valmistusvuosi 1966
698 Ford 5000 -dieseltraktori (56,2 voa-hv), 4-sylinterinen,
nestejäähdytteiene, paino n. 2 520 kg, 8 vaihdetta eteen
ja 2 taakse, valmistusvuosi 1966
699 Raivaussahojen ryhmäkoetus
700 Caravan-ruohonleikkuri, malli De Luxe, valmistusvuosi
1967
701 Hyko-Golf-ruohonleikkuri, valmistusvuosi 1967
702 Olympic-ruohonleikkuri, malli De Luxe, valmistusvuosi
1967
703 Wisent-perunankorjuukone, yksirivinen hinattava säi-
liökone, valmistusvuosi 1967
704 Wühlmaus-perunankorjuukone, yksirivinen hinattava
säiliökone, valmistusvuosi 1967
705 Aslak-aura, 3x14 in, malli KH 314, valmistusvuosi 1967
706 Kyntäjä-aura, 2x16 in, malli KH 216, valmistusvuosi
1967
707 Tietoja markkinoillamme olevista kolmipistekiinnitteisis-
tä lumilingoista
708 Muko-traktoriniittokone, 6 jalan, 3-pistekiinnitteinen,
valmistusvuosi 1967
709 S-piikkinen lataäes Tume SV-30, 3-pistekiinnitteinen,
valmistusvuosi 1968
710 Stokland-kylvökone, 19 laahavannasta, 3-pistekiinnitys,
valmistusvuosi 1966
711 Canadien-moottorisaha, malli PM 360, valmistusvuosi
1967
712 Mc Cormick International 624 -dieseltraktori, (51,8 voa-
hv), 4-sylinterinen, nestejäähdytteinen, paino n. 2 470 kg,
12 vaihdetta eteen ja 4 taakse, valmistusvuosi 1967
713 Astianpesukoneiden koetusmenetelmä
1969
714 Zanussi-astianpesukone, valmistusvuosi 1968
715 Stihl-moottorisaha, malli 041 AV, valmistumivuosi 1967
716 Kylvö-lannoituskone Nasta-Tume, malli FH 240, 17 lan-
noitusvannasta ja 21 kylvövannasta, hinattava, valmistus-
vuosi 1968
717 Sako 250 -varastokuivuri, täyttötilavuus 250 hl, valmis-
tusvuosi 1968
718 Partner-moottorisaha, malli R 16, valmistusvuosi 1967
719 Tietoja markkinoillamme olevista moottorisahoista
720 General Electris -astianpesukone, malli SD 420 D, val-
mistusvuosi 1968
721 Rivilannoituslisälaite Jussi, Junkkari-lannoitteenlevitti-
meen, 16 S-piikkivannasta, valmistusvuosi 1968
722 Fiskars-ojajyrsin, 3-pistekiinnitteinen, valmistusvuosi
1967
723 Rysky-traktoriperävaunu, 1-akselinen, kipattava, valmis-
tusvuosi 1967
724 Massey-Ferguson 510 -ajopuimuri, työleveys 360 cm,
kelan leveys 112,6 cm, kohlinala 397,3 dm2, ajonopeudet
1,3 ... 16,2 km/h, valmistusvuosi 1968
725 Sampsa-esipuhdistin, valmistusvuosi 1967
726 Bosch-astianpesukone, malli GV 100 L, valmistusvuosi
1968 ja malli GV 100 S, valmistusvuosi 1969
727 Belarus LTZ T-40 -dieseltraktori (40,0 voa-hv), 4-sylin-
terinen, ilmakäähdytteinen, paino n. 2 503 kg, 13 vaih-
detta eteen ja 8 taakse,valmistusvuosi 1967
728 Wühlmaus-perunankorjuukone, SM 2 B, yksirivinen,
hinattava säiliökone, valmistusvuosi 1968
729 Juko-sokerijuurikkaan korjuukone, yksirivinen, hinattava
säiliökone, valmistusvuosi 1968
730 Underhaug-Faun 1540 -perunankorjuukone, yksirivinen,
3-pistekiinnitteinen säiliökone, valmistusvuosi 1968
731 Jaakko-viljaelevaattorit,valmistusvuodet 1968 ja 1969
732 Sampsa-viljaelevaattorit, valmistusvuosi 1969
733 Antti 25 -viljaelevaattorit, valmistusvuosi 1969
734 Elektrohelios-astianpesukone, malli DG 35, valmistus-
vuosi 1968
735 Elektrohelios-astianpesukone, malli DG 39, valmistus-
vuosi 1968
736 AEG-Favorit-astianpesukone, valmistusvuosi 1968
737 Asea-Skandia-astianpesukone, malli DM 7, valmistus-
vuosi 1968
738 Echo-moottorisaha, malli 60 S, valmistusvuosi 1968
739 Kenwood-astianpesukone, malli A 1212, valmistusvuosi
1969
740 Tammmisillan tukki- ja pinotavarareki, malli TPR 67
741 Mitsubishi-puutarhatraktori, malli CT 331, valmistusvuo-
si 1966
742 Tietoja markkinoillamme olevista moottorisahoista, val-
mistusvuosi 1969
743 S-piikkinen lataäes Tume SV-30, 3-pistekiinnitteinen,
valmistusvuosi 1969
744 Tume 250 -rivilannoitin, 15 S-piikkivannasta, 3-piste-
kiinnitteinen, valmistusvuosi 1969
745 S-piikkinen lataäes Patu S-24, 3-pistekiinnitteinen, val-
mistusvuosi 1969
1970
746 Kasvinsuojeluruisku Eho 3/600 NM, 3-pistekiinnitteinen,
valmistusvuosi 1969
747 Kasvinsuojeluruisku Hardi 1200 KP, 3-pistekiinnitteinen,
valmistusvuosi 1969
748 Viurila-esipuhdistin, mallit E ja ES, valmistusvuosi 1968
749 Kasvinsuojeluruisku Kontu M 5002, 3-pistekiinnitteinen,
valmistusvuosi 1969
750 Husqvarna-astianpesukone, malli 60-G, valmistusvuosi
1969
751 Kasvinsuojeluruisku Eho, työnnettävä, valmistusvuosi
1969
752 Kasvinsuojeluruisku ASP, työnnettävä, valmistusvuosi
1969
753 Jaakko-esipuhdistin, mallit 10 ja 16, valmistusvuosi 1968
754 Husqvarna-astianpesukone, malli 55 B, valmistusvuosi
1969
755 Antti 500 -rivilannoitin, 15 S-piikkivannasta, hinattava,
valmistusvuosi 1969
756 Massey-Ferguson 178 -dieseltraktori (74,3 voa-hv), val-
mistusvuosi 1969
757 Monark-astianpesukone, malli DM I, valmistusvuosi
1969
758 Zoppas Stovella-astianpesukone, malli 056, valmistus-
vuosi 1969
759 Kylvö-lannoituskone Juko, 10 S-joustopiikki-lannoite-
vannasta ja 20 laaha-kylvövannasta, 3-pistekiinnitteinen,
valmistusvuosi 1969
760 5 ajopuimurin käyttöominaisuudet, valmistusvuosi 1969
761 Homelite-moottorisaha, malli XL-103, valmistusvuosi
1968
762 Valmet Terra 865 B -juontotraktori (moottori 69,3 hv),
valmistusvuosi 1968
763 Teräs-Siilo-viljankuivuri, mallit TSK-30, TSK-70 ja
TSL-130, valmistusvuosi 1969
764 Ford 4000 -dieseltraktori (54,4 voa-hv), valmistusvuosi
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765 Ignis-astianpesukone, malli Corsara, valmistusvuosi 1970
766 Kenwood-astianpesukone, malli A 1256, valmistusvuosi
1969
767 Electrolux-astianpesukone, malli BF 606, valmistusvuosi
1970
768 Siemens-astianpesukone, malli Ladymat, WG 33, valmis-
tusvuosi 1970
769 Rosenlew-astianpesukone, malli RAP-600, valmistusvuo-
si 1970
770 Wärtsilä 4000 -kourakuormain, valmistusvuosi 1969
771 Husqvarna-raivaussaha, valmistusvuosi 1969
772 ATK-tukki- ja pinotavarareki, valmistusvuosi 1969
773 LL-lantapumppu, malli LL 2291 N, valmistusvuosi 1969
1971
774 S-piikkiäes MP-290, 3-pistekiinnitteinen, valmistusvuosi
1970
775 (1970) Peittauskone Py-3.0, valmistusvuosi 1969
776 (1970) Upo-astianpesukone, malli 555 Import, valmistus-
vuosi 1970
777 TR-hydropankko ja -vintturi, valmistusvuosi 1969
778 (1970) Valmet Terra 865 BK-II LM -kuormatraktori
(moottori 66,7 hv OECD), valmistusvuosi 1968
779 Hydrein-aura, 4x16 in, malli Stenomat, valmistusvuosi
1970
780 (1970) Tietoja markkinoillamme olevista moottorisahois-
ta, valmistusvuosi 1970
781 Bauknecht-Finlux-astianpesukone, malli GS 55, valmis-
tusvuosi 1970
782 Asea-Skandia-astianpesukone, malli DM 12, valmistus-
vuosi 1970
783 Varsta-kelasilppuri, malli 1100, valmistusvuosi 1970
784 Tuhti-kelasilppuri, malli 1100, valmistusvuosi 1970
785 Weckmanin traktoriperävaunu YL 1, 1-akselinen, kipat-
tava, valmistusvuosi 1969
786 5 kelasilppurin käyttöominaisuudet, valmistusvuodet
1969 ja 1970
787 BM-Volvo SM 868 -kuormatraktorin pikakoetus
788 6 ajopuimurin käyttöominaisuudet, valmistusvuodet 1969
ja 1970
789 Teli-Lokkeri-kuormatraktorin pikakoetus
790 Suomi-juontovintturi, valmistusvuosi 1970
791 Velsa 5 TP -traktoriperävaunu, 1-akselinen, kipattava,
valmistusvuosi 1970
792 Leyland 344 -dieseltraktori, (45,0 voa-hv), malli Karta-
no, 4-sylinterinen, nestejäähdytteinen, paino 2 800 kg, 10
vaihdetta eteen ja 2 taakse, valmistusvuosi 1970
793 Kylvö-lannoituskone Nordsten Combi-Matic, 20 laaha-
kylvövannasta ja 10 S-joustopiikki-lannoitusvannasta, 3-
pistekiinnitteinen, valmistusvuosi 1971
794 Hormiin liitettävien liesituulettimien ryhmäkoetus, val-
mistusvuosi 1971
795 Kylvö-lannoituskone Tume M 250, 10 siipi-kylvövannas-
ta ja 11 S-joustopiikki-lannoitusvannasta, 3-pistekiinnit-
teinen, valmistusvuosi 1971
796 Rondonella-astianpesukone, malli SL, valmistusvuosi
1971
1972
797 Tietoja markkinoillamme olevista moottorisahoista, val-
mistusvuosi 1971
798 Fiskars-aura, 4x16 in, malli KH Agromat, valmistusvuosi
1971
799 Vicon B 75 -lannoitteenlevitin, kolmipistekiinnitteinen
heilurilevitin, valmistusvuosi 1970
800 Överum-aura, 3x16 in, malli S 300 H, valmistusvuosi
1970
801 Ilmapumppu, valmistusvuosi 1969
802 Husqvarna Siesta Exklusiv -astianpesukone, valmistus-
vuosi 1971
803 Husqvarna Siesta Minimax -astianpesukone, valmistus-
vuosi 1971
804 Multivik-etukuormain Massey-Ferguson 175 S -traktoriin
sovitettuna, valmistusvuosi 1971
805 Kasvihuoneiden lämmityksen ja tuuletuksen säätölaittei-
den ja tuuletuslaitteiden ryhmäkoetus, laitteiden valmis-
tusvuosi 1969
806 Ford-County 754 -kuormatraktorin pikakoetus, valmis-
tusvuosi 1971
807 Pomo-harava-pöyhin, malli Pirv 13, 3-pistekiinnitteinen,
valmistusvuosi 1971
808 Ylö-harava-pöyhin, 3-pistekiinnitteinen, valmistusvuosi
1971
809 Varsta-kelasilppuri, malli 1320, valmistusvuosi 1971
810 Philips-astianpesukone, malli 2000 S, valmistusvuosi
1972
811 Remet-juontovintturi, valmistusvuosi 1971
812 Teho-Juko-perunankorjuukone, 1-rivinen hinattava säi-
liökone, valmistusvuosi 1971
813 Agrostroj-niittokone, malli ZTN-183, 6 jalan, 3-piste-
kiinnitteinen, valmistusvuosi 1971
814 Teli-Lokkeri-kuormatraktorin ja Wärtsilä 4000 -koura-
kuormaimen kenttätarkastus, liite koetusselostukseen n:o
789
815 Husqvarna-moottorisaha, malli 160 S, valmistusvuosi
1971
816 Joutsa-kourakuormain, valmistusvuosi 1971
817 Kylvö-lannoituskone Wärtsilä 240, 18 laaha-kylvövan-
nasta ja 9 lannoitusvannasta, 3-pistekiinnitteinen, valmis-
tusvuosi 1972
818 Kylvö-lannoituskone Simulta-250, 20 lautas-kylvövan-
nasta ja 10 S-piikkilannoitusvannasta, 3-pistekiinnittei-
nen, valmistusvuosi 1972
819 Kasvihuoneen lämpötilan säädin KF, malli AVS-
26/ALG-3 ja tuuletuskoneisto KF, malli ALM-5, valmis-
tusvuosi 1971
820 Kasvihuoneen tuuletusluukkujen avaushammastankojen
ryhmäkoetus, valmistusvuosi 1971
821 Poimujyrä, 3-pistekiinnitteinen, valmistusvuosi 1972
822 Maidonjäähdytyssäiliö, mallit D F 613 F-200, -300, -400,
-500, -750, -900 ja D F 713 F-600 matala ja korkea, val-
mistusvuodet 1971 ja 1972
823 Maidonjäähdytyssäiliö, mallit JP-200, -300, -400, -600, -
900 ja 1200, valmistusvuodet 1968 . . . 1971
Liite koetusselostukseen 823 (1977): Maidonjäähdytys-
säiliö, mallit JP-1800 ja JP-2500, valmistusvuosi 1973
824 Maidonjäähdytyssäiliö, mallit Kylmä-Kaisa-300, -400, -
600, -750, -900, -1200 ja -1500, valmistusvuodet 1971 ja
1972
825 Maidonjäähdytyssäiliö, mallit S-200, -300, -400, -600 ja
900, valmistusvuodet 1970 . . . 1972
826 Remet-lannanpoistolaite, valmistusvuosi 1972
827 BM-ruokintavaunu, malli Haska, valmistusvuosi 1971
828 Minkomatic-ruokintavaunu, malli 108, valmistusvuosi
1970
1973
829 Teho-Juko-perunankorjuukone, 1-rivinen hinattava säi-
liökone, valmistusvuosi 1972
830 Valmet 1100 -dieseltraktori (106,6 voa-hv), valmistus-
vuosi 1971
831 Valmet 700 Mk II -dieseltraktori (73,1 voa-hv), valmis-
tusvuosi 1971
832 Hoover-astianpesukone, malli 4844, valmistusvuosi 1972
833 AEG-Favorit-astianpesukone, malli TS, valmistusvuosi
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1972
834 Bosch-astianpesukone, malli GV 120 L, valmistusvuosi
1972
835 Jaakko-viljaelevaattorit, valmistusvuosi 1972
836 Antti 36 -viljaelevaattori, valmistusvuosi 1972
837 Valmet 880 K -kuormaintraktorin pikakoetus, valmistus-
vuosi 1972
838 Esko-monitoimiperävaunu, valmistusvuosi 1972
839 Tietoja markkinoillamme olevista sahurin silmäsuojuk-
sista, valmistusvuosi 1972
840 Electrolux-astianpesukone, malli BF 606 R, valmistus-
vuosi 1972
841 Aki-viljankuivuriuunit, valmistusvuosi 1971
842 Antti-viljankuivuriuunit, valmistusvuosi 1972
843 Arska-viljankuivuriuunit, valmistusvuodet 1971 ja -72
844 Jaakko-viljankuivuriuunit, valmistusvuodet 1970 . . .
1973
845 Näppärä-viljankuivuriuunit, valmistusvuodet 1971 ja -72
846 Näpsä-viljankuivuriuunit, valmistusvuosi 1972
847 Sampsa-viljankuivuriuunit, valmistusvuosi 1971
848 Sato-viljankuivuriuunit, valmistusvuosi 1972
849 Teijo-viljankuivuriuunit, vvalmistusvuodet 1970 ja -73
850 Viurila-viljankuivuriuunit, valmistusvuodet 1970 ja -71
851 Hakki-pinotavarareki, valmistusvuosi 1972
852 Tietoja markkinoillamme olevista moottorisahoista, val-
mistusvuodet 1972 - 73
853 Sato-kelasilppuri, malli HM 1100, valmistusvuosi 1972
854 Upo-astianpesukone, malli 00556, valmistusvuosi 1973
855 Indesit-astianpesukone, malli P 12 S, valmistusvuosi
1972
856 Pitkä Esa -monitoimiperävunu, valmistusvuosi 1972
857 4 puimurin käyttöominaisuudet, valmistusvuosi 1972
858 Kylvö-lannoituskone Tume KL 250, 20 siipi-kylvövan-
nasta ja 10 S-piikkilannoitusvannasta, 3-pistekiinnittei-
nen, valmistusvuosi 1973
859 Candy-astianpesukone, malli C 184 INOX, valmistus-
vuosi 1973
860 Melnos 1500 -trukkitakakuormain, valmistusvuosi 1972
1974
861 Valmet 502 -dieseltraktori, (48,2 voa-hv, 35,4 kW)
862 (1973) Lame-lantapumppu, malli 7529, valmistusvuosi
1972
863 (1973) Partner-moottorisaha, malli R 22, valmistusvuosi
1972
864 (1973) Kylvökone-rivilannoitin Tupla Tume 250, 20
käännettävillä kärkiosilla varustettua vannasta, 3-piste-
kiinnitteinen, valmistusvuosi 1973
865 (1973) S-piikkinen lataäes Tume SV-36, 3-pistekiinnit-
teinen, valmistusvuosi 1973
866 International 474 -dieseltraktorin (52,2 voa-hv, 38,4 voa-
kW) pikakoetus
867 S-piikkinen lataäes Sampo S-300, 3-pistekiinnitteinen,
valmistusvuosi 1973
868 Senior-maidonjäähdytyssäiliö, mallit LT-6VF, LT-
7,5VF, LT-12VF, LT-15VF ja LT18VF, valmistusvuodet
1972 ja 1973, valmistusvuosi 1973
869 Valmet 702 -dieseltraktorin (68,5 voa-hv, 50,4 voa-kW)
pikakoetus
870 Jaakko 70 -viljaelevaattori, valmistusvuosi 1973
871 Kylvökone-rivilannoitin Yleis-Pomo 250, 21 vetovannas-
ta, 3-pistekiinnitteinen, valmistusvuosi 1973
872 Kasvihuoneen lämpötilan säädin DGT, malli Lumix
PIDL Combi, tyyppi LE-WL, valmistusvuosi 1972
873 Deutz 60 06 -dieseltraktorin (65,7 voa-hv, 48,3 voa-kW)
pikakoetus
874 Kylvökone-rivilannoitin Yleis-Juko 210, 17 vannasta, 3-
pistekiinnitteinen, valmistusvuosi 1973
875 Perunanistutuskone Agrostroj 2-Sa BN 62,5, 2-rivinen,
tartunta-istutuslaitteilla varustettu, 3-pistekiinnitteinen,
valmistusvuosi 1971
876 Puutavaran hydraulisten kourakuormainten ryhmäkoetus,
valmistusvuodet 1972 - 73
877 Wühlmaus 611 -perunankorjuukone, 1-rivinen hinattava
säiliökone, valmistusvuosi 1973
878 Taarup-kelasilppuri, malli DM 1350 S, valmistusvuosi
1973
879 Esko-monitoimiperävaunu, valmistusvuosi 1973
880 4 takakuormaimen käyttöominaisuudet, valmistusvuosi
1973
881 Metsätraktoreiden ohjaamoiden tarkastustuloksia, trakto-
reiden valmistusvuosi 1973 - 74
882 Skals-perunanlajitin, malli B 3, valmistusvuosi 1971
883 Husqvarna Festival -astianpesukone, valmistusvuosi
1973
884 Husqvarna Maxi -astianpesukone, valmistusvuosi 1973
885 Husqvarna Midi -astianpesukone, valmistusvuosi 1973
886 Raivaussahojen ryhmäkoetus, valmistusvuosi 1973
887 MP 100/11 -potkuripuhallin, valmistusvuosi 1974
888 Suomi-metsäreki, valmistusvuosi 1973
889 Stihl-moottorisaha, malli 020 AVP, valmistusvuosi 1973
1975
890 John Deere -ajopuimuri, malli 950, työleveys 366 cm,
valmistusvuosi 1973
891 Peittauskone Ovas-Kombi, valmistusvuosi 1974
892 S-piikkiäes Suomi-S 370/3, 3-pistekiinnitteinen, valmis-
tusvuosi 1974
893 Raket-moottorisaha, malli 52 E, valmistusvuosi 1973
894 S-piikkiäes JF KH 17/18, 3-pistekiinnitteinen, valmistu-
misvuosi 1974
895 Kylvö-lannoituskone Tume Kl 300 H, 24 laaha-kylvö-
vannasta ja 12 S-piikkilannoitusvannasta, hinattava, val-
mistusvuosi 1974
896 Kylvölannoituskone Juko-300, 24 laaha-kylvövannasta ja
12 S-piikkilannoitusvannasta, hinattava, valmistusvuosi
1974
897 Wühlmaus 644 -perunankorjuukone, 1-rivinen hinattava
säiliökone, valmistusvuosi 1974
898 Peittauskone President-AP, valmistusvuosi 1974
899 Molfit-paripyörä, valmistusvuosi 1974
900 Traktorin pyörän ripalevike, valmistusvuosi 1974
901 Traktorin pyörän piikkilevike Pikahokki, traktorin taka-
pyörien sivuille kiinnitettävät, valmistusvuosi 1974
902 Valmet 882 K -kuormatraktorin käyttöominaisuudet, val-
mistusvuosi 1974
903 Metsätraktoreiden ohjaamoiden tarkastustuloksia, trakto-
reiden valmistusvuosi 1973 - 74
904 Tietoja markkinoillamme olevista moottorisahoista, sa-
hojen valmistusvuosi 1974 - 75
905 David Brown 996 -dieseltraktorin (42,8 voa-kW, 58,2
voa-hv) pikakoetus, valmistusvuosi 1974
906 Zetor Crystal 8011 -dieseltraktorin (56,6 voa-kW, 77,0
voa-hv) pikakoetus, valmistusvuosi 1974
907 Rysky-monitoimiperävaunu, valmistusvuosi 1974
908 AEG-Favorit-astianpesukone, malli L, valmistusvuosi
1974
909 10 paalaimen käyttöominaisuudet, valmistusvuodet 1973
ja 1974
910 Kunto-metsälumilinko, kolmipistekiinnitteinen, valmis-
tusvuosi 1974
911 Metsäreki Tukki-Roima, valmistusvuosi 1974
912 Stihl-moottorisaha, malli 031 AV-electronic, valmistus-
vuosi 1974
11
913 Rivierre Casalis ER 40 C -paalain
914 Maansiirtolaite Takalana, valmistusvuosi 1974
915 Kasvisuojeluruisku EHO 4/600/10, 3-pistekiinnitteinen,
valmistusvuosi 1973
1976
916 Peittauslaite Teho, valmistusvuosi 1975
917 Sukkela 1400 -etukuormain Valmet 702 -traktoriin sovi-
tettuna, valmistusvuosi 1974
918 Bauknecht-Finlux-astianpesukone, malli GS 561, valmis-
tusvuosi 1974
919 Kockums 850 -kuormatraktorin käyttöominaisuudet, val-
mistusvuosi 1975
920 Farendløse-lieriöniittokone, malli RS 151, valmistusvuo-
si 1974
921 Lautasäes Fiskars FDH 32, 3-pistekiinnitteinen, 32 lau-
tasta, valmistusvuosi 1975
922 Fiskars-aura, 3-teräinen, malli Agrosta, laukaisimin va-
rustettu, valmistusvuosi 1975
923 Bizon Super -ajopuimuri, malli KZS-5, työleveys 430
cm, valmistusvuosi 1975
924 Metsurin polvisuojusten kestävyys
925 K.E.W. C.90 -korkeapainepesulaitteen pikakoetus, val-
mistusvuosi 1975
926 Pottiputki, valmistusvuosi 1975
927 Raju-valssimyllyn pikakoetus, valmistusvuosi 1975
928 Hydrov g THV 1500 -kuormainvaaka, valmistusvuosi
1975
929 Raket-raivaussaha, malli RS 52 E, valmistusvuosi 1975
930 Mc Connel PA 6 -kaivurikuormain, 3-pistekiinnitteinen,
valmistusvuosi 1975
931 Jaakko-viljaelevaattorit, valmistusvuosi 1976
1977
932 Rehu-Junkkari -rehunvalmistimen pikakoetus, valmistus-
vuosi 1976
933 Claas Markant 50 -paalain
934 Sampsa-viljaelevaattorit, valmistusvuosi 1977
935 Reikälevy Oy:n potkuripuhaltimet, valmistusvuosi 1976
936 Rivierre-Casalis Grag -niputin
937 Agrostroj-lieriöniittokone, malli RZS-160-4, työleveys
1,68 m
938 Bizon Super -ajopuimurit, malli KZS-5, työleveys 430
cm, valmistusvuodet 1975 ja 1976
939 Tietoja markkinoillamme olevista monitoimikoneista,
valmistusvuosi 1975 - 76
940 Metsurin suojasaappaiden kestävyys
941 K.E.W. C.90 -korkeapainepesulaitteen kestävyyskoetus,
valmistusvuosi 1975
942 Antti 50 -viljaelevaattori, valmistusvuosi 1977
943 Husqvarna-moottorisaha, malli 240 SG, valmistusvuosi
1976
944 Tietoja markkinoillamme olevista moottorisahoista, val-
mistusvuosi 1976
945 Husqvarna-raivaussaha, malli 165 R, valmistusvuosi
1976
946 Stihl-raivaussaha, malli FS 410 AV, valmistusvuosi 1976
947 Senior-maidonjäähdytyssäiliö, mallit 2,5 KBF, 4 KBF ja
6 KBF, valmistusvuodet 1975, 1976 ja 1977
948 LP 150 T -ilmapumpun pikakoetus, valmistusvuosi 1977
949 MKT-maidonjäähdytyssäiliö, malli 230-US, valmistus-
vuosi 1976
950 MKT-maidonjäähdytyssäiliö, malli 400 S, valmistusvuo-
si 1977
951 Alfa-Laval-maidonjäähdytyssäiliö, malli DKT 200, val-
mistusvuosi 1975
952 Stihl-raivaussaha, malli FS 200 AV electronic, valmistus-
vuosi 1976
953 Jobu-moottorisaha, malli LP 5 BV, valmistusvuosi 1976
1978
954 Traktoreiden ryhmäkoetus
955 Gerni G 115 -painepesulaite
956 Walterscheid WKS -kytkentälaite
957 Potila 480 -S-piikkiäes
958 K.E.W. 1500 -painepesulaite
959 Eho 80 -painepesulaite
960 Isku 1 -painepesulaite
961 Sukkela 2100 -etukuormain
962 Niva SK 5 -ajopuimuri
963 S-piikkien ryhmäkoetus
964 Lokomo 933 T -kuormatraktori. Mitat ja ergonomia
965 Rinki R 100 -painepesulaite
966 Euroclean H 312 -painepesulaite
967 Satar 1019 -painepesulaite
968 Elektro Helios DG 60 -astianpesukone
969 Siemens Lady 410 -astianpesukone
970 Zanker GA-SL -astianpesukone
971 Upo 00559 -astianpesukone
972 Norlett 5000 Extra -puutarhajyrsin
973 S-piikkiäes Esa SV-75 S
974 Jones MK 3 -paalain
975 Tuhti SH 1100 D -kelasilppuri
976 Junkkari-ruuvikuljettimet, mallit RK-90 ja RK-115
977 Volvo BM 9111 -kuormatraktori. Mitat ja ergonomia
978 Haka 2000 -traktorikaivuri
979 Valmet 702 S -traktori
980 Homelite Super 2 SL -moottorisaha
981 Bosch GV 120 L -astianpesukone
982 AEG-Favorit TS -astianpesukone
983 JF Gc 210 -niittotelamurskain
984 Bauknecht-Finlux GS 561 -astianpesukone. Kestävyys-
koetus
985 Candy D 190 Silent -astianpesukone
986 Tietoja markkinoillamme olevista moottorisahoista, val-
mistusvuosi 1977 - - 78
987 Husqvarna Cardinal -astianpesukone
988 Valmet-traktoriohjaamon lämmityslaite
1979
989 Kockhus DT-14 -astianpesukone
990 Raket 451 EV -moottorisaha
991 AEG-Favorit 144 U -astianpesukone
992 Zetor-traktoriohjaamon lämmityslaite TS 6000
993 Partner R 421 T -moottorisaha
994 Kuormatraktoreiden ja monitoimikoneiden melu ja täri-
nä. Mittaustuloksia v. 1976 - - 1979
995 Enerpak EPR-3A-50 -lämmönvaihdin ja ilmanvaihtolaite
996 Bruunett Mini 578 F -kuormatraktori. Mitat ja ergonomia
997 Stiga JB-300 -puutarhajyrsin
998 Haukka-vasaramylly
999 Suomi 360 -S-piikkiäes
1000 Valmet 702-4 Hi-Trac -traktori
1001 Bizon Super ZO 58 -ajopuimuri
1002 Lokomo 929 -kuormatraktori. Mitat ja ergonomia
1003 Lokomo 919 -kuormatraktori. Mitat ja ergonomia
1004 Jussi-siirtoruuvi
1005 Kevyiden raivaussahojen ominaisuudet
1006 Fiat 780 DT -traktori
1007 Bauknecht GS 581 ja GS 581 S -astianpesukoneet
1008 John Deere 2130 HFWD -traktori
1009 Massey-Ferguson 590 MP-4 -traktori
1010 Stihl 028 AVEQW -moottorisaha
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1011 Jaakko 55 -viljaelevaattori
1012 Kylvölannoittimien ryhmäkoetus
1013 Vattenville 3 -sadetuskone
1014 Tuikomat 75/300 P -sadetuskone
1015 Bosch R 400 -astianpesukone
1016 Elektro Helios DG 80 -astianpesukone
1017 Tietoja markkinoillamme olevista moottorisahoista, val-
mistusvuosi 1978 - 79
1018 Aktiv Skotten 747 -kuormatraktori. Mitat ja ergonomia
1980
1019 Rainer Turbo 70/300 -sadetuskone
1020 Teho-Lotina-lietelannan multausvaunu
1021 Philips 2000 SL AAD-029/1D -astianpesukone
1022 McCulloch Power Mac 330 -moottorisaha
1023 Wärtsilä 200 -kylvölannoitin
1024 Miele G 520 -astianpesukone
1025 Wärtsilä PHP 150 -paalain
1026 Pirelli Cinturato TM 52 16.9R34/8 -renkaat
1027 Jones MK 15 -paalain
1028 Cylinda 1200 -astianpesukone
1029 Rehu-Runni 200 -säilörehuleikkuri
1030 Kockums 85 32 -kuormatraktori. Mitat ja ergonomia
1031 Esko-Extra- ja Esko E 200 -maan- ja lumensiirtolaitteet
1032 Tietoja markkinoillamme olevista moottorisahoista, val-
mistusvuosi 1979 - - 80
1033 Valmet 862 K -kuormatraktori. Mitat ja ergonomia
1034 Sachs-Dolmar 114 -moottorisaha
1035 Puimureiden ryhmäkoetus
1981
1036 Lame T-500-4 ja T-600-4 -lietelannan sekoitin
1037 Antti-Sampo 4000 H -S-piikkiäes
1038 Esa SV 400 S -S-piikkiäes
1039 Siemens Lady WG 680 -astianpesukone
1040 LKT 300 -maidon lämmön talteenottolaite
1041 Mueller O 250 -maidonjäähdytyssäiliö
1042 Lumilinkojen ryhmäkoetus
1043 Hakas-Sampsa 25 -kattila
1044 Jaakko 70 ja Jaakko 70 Olki -kattilat
1045 Leyland 472 S -traktori
1046 Wedholms-maidonjäähdytyssäiliöt DF 813 AD-350, -700
ja -1250
1047 Trional-ilmanvaihtolaite
1048 AN 22 -maidon lämmön talteenottolaite
1049 Roima-puutavarareki
1050 Alfatherm Junior 200 -maidon lämmön talteenottolaite
1051 Kotera 80 -olkikattila
1052 International 684 TA -traktori
1053 International 784 -traktori
1054 Hakkureiden ryhmäkoetus
1055 Sampo Rosenlew 500 -puimuri. Kestävyyskoetus
1056 Eho 240 L -perunanistutuskone
1057 Kipa S ja Kipa U -maan- ja lumensiirtolaitteet
1058 Palaturvekoneiden ominaisuuksien mittauksia
1059 International 84 Hydro -traktori
1060 Valmet 803-4 -traktori
1061 Claas Rollant 62 -pyöröpaalain
1982
1062 OK 34 -olkikattila
1063 OK 20 -kattila
1064 Normet (Sisu) TL 210 S -maan- ja lumensiirtolaite
1065 Halkomestari-halkaisukone
1066 Junkkari Hakemaatti -syöttölaite/kattila
1067 Raju 230 -maan- ja lumensiirtolaite
1068 Juko-siirtoruuvi
1069 Ösa 250 -kuormatraktori
1070 Arimax 35 -kattila
1071 Potila 290 -S-piikkiäes
1072 Kultasampo HST-140 -puhallin. Kestävyyskoetus
1073 Ford 7700-4 -traktori
1074 Elho-lannoitteenlevitin
1075 Fransg rd V-3000 -juontovintturi
1076 Jaakko 30 -kattila
1077 Senior Combi 6000 -putkilypsykoneen ja tilasäiliön pesu-
laite
1078 Miele G 560 Electronic -astianpesukone
1079 Husqvarna-nivelvarsikiila
1080 Tietoja markkinoillamme olevista raivaussahoista, val-
mistusvuosi 1979 - 81
1081 Klapi-Tuiko KT 185 -pilkkomiskone
1082 Kaksoisaurojen ryhmäkoetus
1083 Tietoja markkinoillamme olevista moottorisahoista, val-
mistusvuosi 1980 - 1981
1084 Astianpesukoneiden ryhmäkoetus
1085 TP 25 -kattila ja TP 2000 -hakepoltin
1086 Hakas-Sampsa 18 -kattila
1087 Hakas-Sampsa 30 -kattila
1088 Tulikko N40 PT -kattila
1089 Astianpesukoneiden ryhmäkoetus II
1090 Massey-Ferguson 575 -traktori
1091 Senior 220 LNK -maidon lämmön talteenottolaite
1983
1092 Lietelannan multausvaunujen ryhmäkoetus
1093 Milko-Scope MK II -maitomittari
1094 Esa-Tume 4000 -S-piikkiäes
1095 Kronos 30 -S-piikkiäes
1096 Tulikko YP 25 -kattila
1097 Nokia Alma -parsimatto
1098 Ubo-parsimatto
1099 Sacco 800 -automaattinen nännikuppien irrotin
1100 Näppärä 5 -kuivuriuuni ja syöttölaite
1101 MKT Pesumaatti TPP 50 -putkilypsykoneen ja tilasäiliön
pesukone
1102 Rivierre Casalis RC 42 -paalain
1103 Rivierre Casalis RC 120 A -pyöröpaalain
1104 Astianpesukoneiden ryhmäkoetus 1/1983
1105 Sähkömoottorisahojen ryhmäkoetus
1106 Pehrsson-viljavaaka
1107 Zetor 7045 -traktori
1108 Wedholms DF 85 1600 -tilasäiliö
1109 Lannanlevitysvaunujen ryhmäkoetus
1110 Stihl 038 AVEQW -moottorisaha
1111 Valmet 604-4 -traktori
1112 Fristamat Disco -ilmanvaihtolaite
1113 Astianpesukoneiden ryhmäkoetus 2/1983
1114 MKT-maidon esijäähdytin
1115 Patenttikattila 40 -kattila
1116 Case 1390 -traktori
1984
1117 Tru-Test Hi 6143/5 -maitomittari
1118 Maataloustraktorikäyttöisten kourakuormainten ryhmä-
koetus
1119 Antti-Sampo 2700 -S-piikkiäes
1120 Esa-Tume 3200 -S-piikkiäes
1121 Pienten astianpesukoneiden ryhmäkoetus
1122 Helo-astianpesukone
1123 Juko H25 -kylvö-lannoituskone
1124 Raket 420 -moottorisaha
1125 Husqvarna 234 SE -moottorisaha
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1126 Simulta S 200 KV -kylvö-lannoituskone
1127 Keskipakolevittimien ryhmäkoetus
1128 Miele G 522 -astianpesukone
1129 Etukuormainten ryhmäkoetus
1130 Tulikko YPS 25 -kattila ja Pelikko 10 ja Pelikko 15 -
polttimet
1131 Kverneland MZ8 -aura, 3x35 cm
1132 Traktoreiden ryhmäkoetus
1133 Wedholms DF 85 2000 -tilasäiliö
1134 Syklo H20 -kattila ja Syklo P380 -hakepoltin
1135 Helkama 2 H -astianpesukone
1136 John Deere 2040 S-4 -traktori
1137 Raket RS 45 -raivaussaha
1138 Patu 6 -metsäperävaunu
1139 Kärppä-lämmönvaihdin ja ilmanvaihtolaite
1140 Wedholms DF 813 AD 600 ja DF 813 AD 900 -tilasäili-
öt
1141 Milcotherm 175 -maidon lämmön talteenottolaite
1985
1142 Traktorirenkaiden ryhmäkoetus
1143 Kiilahihnakäyttöisten lautasniittokoneiden ryhmäkoetus
1144 Janmatic-karjaharja ja karvanleikkuukone
1145 S-piikkiäes Suomi Teho 370
1146 Traktorin nostolaitteen säätösylinterit LTN 50 HT ja 50
HLS
1147 Putkilypsykoneen ja tilasäiliön automaattinen pesukone
Ässämatic 618
1148 Ilmalämmitin Polair Allmat
1149 Patruuna-kourakuormain
1150 Takakuormainten ryhmäkoetus
1151 International 745 XL-4 -traktori
1152 Astianpesukoneiden ryhmäkoetus 1/1985
1153 Norcar HTP-480 -kuormatraktori
1154 Astianpesukoneiden ryhmäkoetus 2/1985
1155 Komatsu-Zenoah G380 AVS -moottorisaha
1156 Keskuslämmityskattila Arimax 240
1157 Traktorikäyttöisten säilörehun palaleikkureiden ryhmä-
koetus
1158 Esa-lietelannan multausvaunu
1159 Same Centurion 75 Export 4 WD -traktori
1986
1160 Pintaäkeiden ryhmäkoetus
1161 Kockmus 84-35 -kuormatraktori
1162 Fiskars Agropal AFK-398 -kaksoisaura
1163 Putkilypsykoneen ja tilasäiliön pesukone, MKT-pesu-
maatti TPP 60
1164 Echo CS-440 EVL -moottorisaha
1165 Astianpesukoneiden ryhmäkoetus 1/1986
1166N Landteknikk PVGK-2 -vaskeautomat for rørmelke-an-
legg og g rdstank
1167 Ilmalämmitin Airmat 20
1168 Zanussi Z 222 VS -astianpesukone
1169 Valmet 805-4 -traktori
1170 Valmet 905-4 -traktori
1171 Maatilaimurien ryhmäkoetus
1172 Viljankuivuriuunien ryhmäkoetus, teho 150 - 230 kW
1173 Kenwood-yleiskoneen viljamylly A 931
1174 Kylvö-lannoituskoneiden peittauslaitteiden ryhmäkoetus
1175 Tecnoma TEC 600/10 -traktoriruisku
1176 Maatalouskoneiden ruosteenestoaineiden ryhmäkoetus
1177 Tuorerehuvarusteisten monitoimiperävaunujen ryhmä-
koetus
1178 Maatilaimurien ryhmäkoetus II/1986
1179 Kelasilppureiden ryhmäkoetus
1180 Candy TC microfilter 5.10 -astianpesukone
1181 Pilkkomiskoneiden ryhmäkoetus
1182 Kronos 2010 -kourakuormain
1183 Kronos 8 -metsäperävaunu
1184 Electrolux BW 320/Husqwarna Cardinal Exclusiv QB
320 W -astianpesukone
1185 Hoover D 7122 Ambrassador -astianpesukone
1186 Zetor 5211 ja Zetor 5245 -traktorit
1187 Zetor 6245 -traktori
1188 Zetor 7211 ja Zetor 7245 -traktorit
1189 Zetor 8145 -traktori
1190 Zetor 10145 -traktori
1191 Zetor 12145 -traktori
1192 MB Trac 1000 -traktori
1193 MB Trac 1500 -traktori
1194 Deutz-Fahr DX 4.50 A -traktori
1195 Deutz-Fahr DX 4.70 ja Deutz-Fahr DX 4.70 A -traktorit
1196 Deutz-Fahr DX 6.30 A -traktori
1197 Deutz-Fahr DX 6.50 A -traktori
1198 Valmet 705-4 -traktori
1199 Husqvarna 244 RX -raivaussaha
1200 Fiatagri 55 - 90 ja Fiatagri 55 - 90 dt -traktorit
1201 Fiatagri 60 - 90 ja Fiatagri 60 - 90 dt -traktorit
1202 Fiatagri 70 - 90 ja Fiatagri 70 - 90 dt -traktorit
1203 Fiatagri 80 - 90 ja Fiatagri 80 - 90 dt -traktorit
1204 Valmet 605-4 GLOX -traktori
1205 Viljankuivurien ryhmäkoetus, teho 230 - 440 kW
1206 Valmet 2105 -traktori
1207 Iso Viilee 800 -tilasäiliö
1987
1208 Viljankuivuriuunien ryhmäkoetus, teho 75 - 150 kW
1209 Blombrg GS 820 U/OM 820 -astianpesukone
1210 Bauknecht GSU 1251 -astianpesukone
1211 Putkilypsykoneen ja tilasäiliön pesukone Alwa-5000
1212 Iso Viilee 1000 -tilasäiliö
1213 Hinattavien 2,5 m:n kylvö-lannoituskoneiden ryhmäkoe-
tus
1214 Työleveydeltään 2,5 m:n tasojyrsinten ryhmäkoetus
1215 Valssimyllyjen ryhmäkoetus
1216 Putkilypsykoneen ja tilasäiliön pesukone Senior Combit-
ronic 6002
1217 Philips ADG 664 UD -astianpesukone
1218 Zetor 7711 ja Zetor 7745 -traktorit
1219 Putkilypsykoneen ja tilasäiliön pesukone Pomo
1220 Stihl-Raket 024 SW -moottorisaha
1221 Partner 5000 H Plus -moottorisaha
1222 Hoover D 7112 Tiskiässä -astianpesukone
1223 Porsasmatto Nasu 4
1224 Yhdistelmä astianpesukoneiden koetusselostuksista
1225 Sachs-Dolmar 115 -moottorisaha
1226 Valmet 405-4 -traktori
1227 Fiatagri 80-90 DT -traktori
1228 Lumilinkojen ryhmäkoetus
1229 Kronos 250 -kourakuormain
1230 Iso Viilee 550 ja 800 II -tilasäiliöt
1988
1231 Massey-Ferguson 355-4 -traktori
1232 Potkuripuhaltimien ryhmäkoetus
1233 (1987) TP 30 -kattila ja TP 2000 -hakepoltin
1234 Jaakko-lajittelukone
1235 (1987) Stihl-Raket FS 340 -raivaussaha
1236 (1987) Ajouralaitteiden ryhmäkoetus
1237 (1987) Evrard Midget 600 -traktoriruisku
1238 Tasojyrsinten 2,5 m tehontarve, jatkoa koetusselostuk-
seen nro 1214
1239 Väderstad NZD 5,8 -S-piikkiäes
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1240 Hakkureiden ryhmäkoetus
1241 Överum CV 398 H -kaksoisaura
1242 Muovinen Överum-auransiipi ja -kuorin
1243 Kaksois- ja lieriöniittosilppureiden ryhmäkoetus
1244 Ylö Pneuma 1000 -puhallinlevitin
1245 Wedholms DF 813 AD 1500 -tilasäiliö
1246 Karjasuojan pinnoitteiden ryhmäkoetus
1247 Ylö-vaahtomerkitsin
1248 Raivaussahojen ryhmäkoetus
1249 Sampo Rosenlew 680 -ajopuimuri
1250 Massey-Ferguson 20 -ajopuimuri
1251 Claas Dominator 58 -ajopuimuri
1252 Deutz-Fahr M 1080 -ajopuimuri
1253 Kylmäilmakuivurin automaattiset ohjauslaitteet, ryhmä-
koetus
1254 Lannanpoistolaitteiden ryhmäkoetus
1255 Moottorisahojen ryhmäkoetus
1256 Iso Viilee 1200 -tilasäiliö
1257 Putkilypsykoneen ja tilasäiliön pesukone Westfalia TPP
61
1258 Putkilypsykoneen ja tilasäiliön pesukone MKT-Pesu-
maatti TPP 61
1259 Belarus MTZ 825 -traktori
1260 Putkilypsykoneen ja tilasäiliön pesukone Combi Pesuäs-
sä TPP 61 S
1261 Veto Talkkari 20/450 -poltin ja Veto 28 B -kattila
1262 Traktoreiden ryhmäkoetus
1989
1263 Wibergs Bastant 860 D -S-piikkiäes
1264 Ionisaattori Ionic 2 (käännös SjF:n koetusselostuksesta
n:o 693/88)
1265 Väkirehun jakovaunujen ryhmäkoetus
1266 Pikakosteusmittareiden ryhmäkoetus
1267 Super Viilee -tilasäiliöt
1268 Leca-sora lietelantasäiliön katteena (käännös SjF:n koe-
tusselostuksesta 668/88)
1269 Iso Viilee 1600 -tilasäiliö
1270 Ursus 3512 -traktori
1271 Ursus 1224 -traktori
1272 Uniflow-lypsy-yksikkö
1273 Juko Maximat -perunankorjuukone
1274 Underhaug 2100 -perunankorjuukone
1275 Wühlmaus 1033 -perunankorjuukone
1276 Moottorisahojen ryhmäkoetus
1277 Reini 125 -siirtoruuvi ja Reini-Rinkka-suursäkkien siirto-
laite
1278 TP 20 -kattila ja TP 2000 -hakepoltin 360/20
1279 Näppärä 40 -hakepoltin
1280 Masa 200 -hakepoltin ja Etna 50 -kattila
1281 Säilörehun lämpöpeitteiden ryhmäkoetus
1282 Valmet 755-4 -traktori
1990
1283 Viska-paalinheitin
1284 Runni-höylä-äes 300
1285 Automaattisten perunanistutuskoneiden koetus
1286 Pyöröpaalien kiedontalaitteiden ryhmäkoetus
1287 Olkisilppureiden ryhmäkoetus
1288 Juko N25 -kylvö-lannoituskone
1289 RØ-KA-tilasäiliöt
1290 Putkilypsykoneen ja tilasäiliön pesuautomaatti Futura
1291 Virko Jet 1 RPS ja 120 RPS -puristenestepumput (kään-
nös LTI:n koetusselostuksesta n:o 617 (16/68))
1292 Virko LKR 5-WS -puristenestepumppu (käännös LTI:n
koetusselostuksesta n:o 633 (4/89))
1293 Virko Jet 3 RPS -puristenestepumppu (käännös LTI:n
koetusselostuksesta n:o 640 (13/89))
1294 Ama-Drainer 303 SE -puristenestepumppu
1295 Grundfos JP5 VA -puristenestepumppu
1296 Grundfos KP 300-1-A -puristenestepumppu
1297 Puristenestepumppujen ryhmäkoetus
1298 Pystykarsintaterä
1299 Welger RP 12 -pyöröpaalain
1991
1300 Renki-kivikarhotin
1301 Renki-kivipoimuri
1302 Paineilmakompressoreiden ryhmäkoetus
1303 Kultivaattoreiden ryhmäkoetus
1304 ABS Coronada 200 W-KS-SR -puristenestepumppu
1305 RØ-KA-tilasäiliöt RK 1250/2 ja RK 1500/2
1306 Landteknikk-tilasäiliöt 6VF, 7.5VF, 9VF, 12VF ja 15VF
1307 Ursus 914 DL -traktori
1308 Serap-tilasäiliöt S 820, S 1090 ja S 1290
1309 RØ-KA-tilasäiliöt RK 600/2, RK 800/2 & 1000/2
1310 Einhell TMP 352-s ja Taifun 300 -puristenestepumput
1992
1311 Tume Nordic 5600 -S-piikkiäes
1312 Belarus KG 2.8 -kultivaattori
1313 S-piikkien ryhmäkoetus
1314 Wedholms DF 913 AD 700, 900 ja 1250 -tilasäiliöt
1315 Veto Turve/Hakemaatti -poltin ja Veto TH-60 -kattila
1316 Wedholms DF 953 AD 1600 ja AD 2000 -tilasäiliöt
1317 Wedholms DF 913 AD SV 700, SV 900 ja SV 1250 -
tilasäiliöt
1318 MP-LIFT A2 -pyöröpaalipihti
1993
1319 MP-LIFT F 17 -etukuormain
1320 Landteknikk 18VF -tilasäiliö
1321 Lohi-Met-säilörehupaalin siirto- ja halkaisuveitsi
1322 Putkilypsykoneen pesuautomaatti Pele-Matic PM 100
1323 Ursus 1634 (4WD) -traktori
1324 Valmet 6400-4 -traktori
1325 Alfa Laval Agri RFT 800, RFT 1030, RFT 1200 ja RFT
1400 -tilasäiliöt
1994
1326 Tilasäiliön ja putkilypsykoneen pesuautomaatti Stepma-
tic STM-200-9
1327 Ei koetusselostusta
1328 ALWA 200T -tilasäiliön pesuautomaatti ja VB 10000
AL -lämmitin
